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אובמ  
 לארשיב יתרבחה בצמב אטבתהל לחהש ילכלכה רבשמה לע הריקסב חתופ הז קרפ
 יהלשב 2008  ,  ונממ  ייתרבחה  יקזנה תא  יטקהל ידכ השורדה תוינידמה וב תגצומו
)    יעס 1  . ( דמעה  תוריינ  תצקמ  לש  תיצמת   תנית   שמהב  להנימב  ידיב  ובתכנש  ה
 הנשב  תיתרבחה  תוינידמה  לש   ויה  רדס  לעש   ינוש   יאשונב   ונכתהו  רקחמה
 תרקסנה )   יעס 2  .(  קרפה לש  ירחאה ויקלח ) 3   6  (  דסומה תוליעפ לע  יאצממ וגיצי
ב ימואל חוטיבל   2008 תואלמגהו הייבגה ימוחתב   :   פקיה תניחבמ תואלמגה ימולשת
 תמרו  , ואלמגה ילבקמ רפסמ תואלמגה לש  ומימה תורוקמו ת .  
 
1  .   ורקמה  תוינידמה    ילכלכה  רבשמה  תעב  השורדה  תילכלכ
ימלועה  
 תנש  וס 2008  קשמה תא הנייפאש תרכינה החימצה תפוקת  ויס תא הארנכ תנמסמ 
רושע יצח  שמב ידמל הובג רועישב חמצ זאמ ילארשיה  .  ללכ  רדב  ייק  ירבדה עבטמ
ותנל עגונב ינכדע עדימב רעפ לארשיב יתרבחהו ילכלכה בצמה לע  יימשר  ינ  .  דוגינב
 ירחא  ירבשמל , הטאה וא  ותימל סנכנ קשמה ללכב  אה קפס היה  הבש   ,  רבשמב
 יחכונה שי  תואדו לש השוחת  ל עגונב רבשמה תופירח  . יא    אקווד איה תרתונש תואדווה
עגונב   ל רבשמה  ויס  ,  ופוסל יותיעה  כש קפואב הארנ וניא  .  יקסעש  אכמ   יניינועמ 
 ידספה   צמצל  ידכ   ידבוע  ירוטיפל  רבעבמ  רתוי  רהמ   רעיהל .   ריבסהל   כב  שי  ,
 תוחפל תיקלח , הראב לשמל הלטבאה רועישב הריהמה היילעה תא  " ב ,  יהוז יכ הארנו 
ה  תחנה ה  הריבס  רבדב  ג ילארשיה קשמה  . תורחא  ילימב ,   כל ההובג תוריבס שי 
 רשאמ רתוי רהמ הלעי הלטבאה רועישש תב תליח  ירבשמ   ימדוק   .  ריבס ליבקמב
יאש חינהל    תואדווה לש ומויס דעומ רבדב  שדחמ  ידבועה סויג תא בכעת רבשמה 
רתוי רחואמ  . ש רבדה תועמשמ ב היילעה בצק  הלטבא הלש הדיריה בצקמ הובג היהי  .  
 
א  .   קשמה לש אצומה תדוקנ  
ב   ורחאה רושע  יהובג הלטבא ירועישב הסנתה ילארשיה קשמה  .  להמב   2003  רועיש 
 הלע הלטבאה מ רתוי דע   11%  .   ינשב 2001  דע  2005  ביבס ענ אוה  כ   10%  . ליבקמב  ,
 תנש זאמ 2002   כ ידכ דע ותוא וערהש תובר תוכופהת הלטבאה חוטיב קוח רבע ומה  ימואל חוטיבל דס –  תיתנש הריקס  2008  
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וכרד תליחתב קוחל ועבקנש  ידעיה תא דוע  ימאות  ניא וינכות  ויכש  .  תורמחהה
ת תכראהל ועגנ חוטיבה לש תוירקיעה הרשכאה תפוק  ,  תואכזה ימי רפסמ  וצמצל
מ תוחפ ינב דע  יריעצל  ימולשתה הבוג תתחפהלו   28  .  תוברה תורמחההמ האצותכ
כב  ינשה  להמב דרי  ילטבומה  ותמ הלטבא ימד ילבקמ לש  רועיש   50%  .  דועב
בש   2001  היה הז רועיש  45%  , כ לש לפשל דרי אוה תונורחאה  ינשבש ירה   25%  .
 ילטבומ ברקב  ישלחו  יריעצ   ,  יימוי  ידבוע רקיעב  ,  תא רובצל וחילצה  יטעמ
המיאתמה הרשכאה תפוקת  , רתוי הפירח  א התיה הדיריהו .  
 העצה  ימואלה  חוטיבה  לש   ונכתהו  רקחמה  להנימ  שיגה  רבשמה  תליחתב  רבכ
תינבמ הלטבאל תירוזחמ הלטבא  יב הניחבמה  .  הלטבאה חוטיב תובידנ וז העצה יפל
מעה   ע  לדגת תירוזחמ  היעבמ  תעבונ  וז  רשאכ  הלטבאה  תק  ,  העיגפהש  לככ   כש
הדובע אוצמל רתוי השק היהי  כ רתוי תיללכו הלודג  ישוקיבב  ,  הלטבאה ימד  כלו
 ותימה תפוקתב הלדג תילמינימ  ייח תמר לע  ירמושו  תויהב  יבושח  .  תמועל
תאז  ,  יינבמ   ייוניש  רבוע  קשמה  הבש  הפוקתב  , ה  לש  תובישחה  הלדג  הרשכ
ינבמה יונישב תובלתשהל תיעוצקמ  .  תולקה רקחמה להנימ עיצה הז  ויגיה סיסב לע
 לש  הפוקתב  הלטבאה  חוטיב  לש  יוצימה  ייוכיס  תא  לידגהל  ידכ  חוטיבה  יאנתב
תירוזחמ הלטבא  .  סונ רופיש תללוכ העצהה :  לש תיסנניפה תוביציל הגאד  ותמ 
הלטבאה חוטיב  ,   ע דבב דב קשמה בצמב תובשחתה  ,  הייבגה רועיש תא לידגהל עצומ
תואג לש תותעב הלטבא חוטיב  רוצל . יוניש   הז  וויכב   יפואה תא חיטבהל ידכ ינויח
 וראה חווטב ולש תיסנניפה תונתיאה תאו  נעה לש יחוטיבה  .  
ומ רחאל "  הפקותל סנכית רבד לש ופוסב יכ  מתסמ  יברועמה  ימרוגהו רצואה  ע מ
" העש  תארוה  " נתניי  התרגסמבו  הלוע  הלטבאה  רועיש  רשאכ  תומיוסמ  תולקה  ו  
ל   7.5% )     יעסב   סונ  טוריפ 2   קרפב   כו   להל  4   – הלטבא   : ( לשמל   כ  ,  תפוקת
 רצוקת הלטבא ימדב הכזמה הרשכאה – מ    12   ותמ  18 ל  ויכ  ישדוח    9   ותמ  18  
 ישדוח  ;  קר יכ  א הלטבא ימדל יאכז  ג היהי וזכ הרשכא תפוקת רבצש לטבומו
קתה תיצחמל קוחב הגוהנה תיברמה הפו  .   ילטבומ יבגל קר תלעפומ וז העש תארוה
מ רתוי ינב   25  . מ תוחפ איה העצובש תינכותה תולע   100 ש  וילימ  " ח  ,  האוושהב תאז
כ התולעש רקחמה להנימ תעצהל   600  וילימ   , ל הלעי הלטבאה רועישש החנהב   8%  .
יונישה  תובקעב  הלטבא  ימדל  וכזיש   יפסונה   ילטבומה  רפסמ   רעומ  השענש   
כב   2,500 שדוחל  ילטבומ  .  
 תנש  וסב יכ הארנ 2008 ב דח יוניש לח  תילאיצוסה  וחטיבה תשרל רוביצה תוקקדזה  .
 ליגב תוחפשמל הסנכה תחטבהלו הלטבא ימדל תושדח תועיבת לע  יישדוחה  ינותנה קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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 ילטבומ לש המגמה יונישל ידמל שיגר רוטקידניא  יווהמ הדובעה  .   ישרת 1  עיבצמ 
 רבמבונ זאמ הדח היילע לע  כא 2008 ב ול ומדקש  ישדוחה עצוממל האוושהב    2008  
 הב  תכשמתמ  הדירי  רחאלו  ,   ינשה  תא  הנייפאש  תכשמתמה  החימצה  תובקעב
תונורחאה .  
 1  ישרת






















ה   תורדרדיה הקוסעתה  בצמב  ,   הז  בלשב  תאטבתמה ב ב  דחה  לודיג מ תועיבתה  רפס  
 ינורחאה  ישדוחב  ,  חכונל דחוימב הרומח  ינועה ש   ירחה תונורחאה  ינשב  תורמל 
  ינשב ינועה תלוחתב הלק הדירי לש עונצה גשיהה 2005   2007
1  הדחה הערהה חכונלו 
  להמב  ייחה תמרב היופצש 2009  .  רצותב הדירי לוחל היופצ לארשי קנב תיזחת יפל
שפנל  ימלוגה  ימוקמה  ,  ה ל ע  ה ז ש  ר ח א ל תופיצרב רושע  יצחכ   שמב  )     ישרת 2 (  .
עיבצמ  כל ליבקמב  לע ינועה ידממב הערהה ה  החלצהה רסוח ב  תכיפה  החימצה יגשיה
ל תילכלכה קשמב  יבר תלחנ :    תובקעב ינועה ידדמב הגרדמה תציפק רחאל  תוינידמ
 ויקה תואבצקב  יצוציקה   ינשב  2002 –   2004  ,  גושגשהו החימצה תונש וחילצה אל
וז הערה  קתל .
2 ינועה תרמוחש  יוצי  , י הובג לקשמ תוחפשמל הנקמה    הש לככ רתו
רתוי תוינע  , ירחה הפ   הבש  ינשב  ג  איה     א וא הביצי הרתונ תצקמב הדרי .    העפות
                                              
1    קרפב טוריפ ואר 2 .  
2   אר דדמל רבסה ו  קרפב  2  לש הריקסב  כו  2007  , מע  ' 35  דע  40 .  ומה  ימואל חוטיבל דס –  תיתנש הריקס  2008  
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ינועמ  ידורמ  יינע  לחל רתוי השקש  כמ רתיה  יב תעבונ וז   –   ירגתאה דחא 
 לש  יבושחה תירסומ הרבח .
3  
 תצלאנ תילארשיה הרבחה  אופא  אצומ תדוקנ  ותמ הווהתמה רבשמה  ע דדומתהל
 לש  ידממ ע  יהובג ינו .   תוינע תוחפה תוחפשמה תבוטל רקיעב הלעפ תוינידמה  ,   ות
ינועה  לגעמב  רתוי  תושלחה  תוחפשמה  תראשה  .   קרפמ   שרתהל  רשפאש  יפכ 2  
וז הריקסב  ,  השק ינועה בצמ  יב האוושהב  ג   תימואל  ,  אלא  ייללכ  ינותנב קר אלו
 ידליו   ישישק  ברקב   ג .   ש  קיסהל  רשפא   תילארשיה  הרבחה ע  הניא  בטיה  הכור
הפרחהה תארקל ב היופצה  ילכלכה בצמ יתרבחהו   .  רפשל ידכ בטיה  רעיהל בושח  כל
 תחטבהו  הלטבאה  ימוחתב  דחוימב  תינויחה  ילאיצוסה   וחטיבה  תשר  תא  דימ
הדובעה ליגב הסנכהה  .  הלטבאה  וחתב  יוסמ רופישב לחוה רומאכ )  קרפ  ג ואר 4  
הלטבאה חוטיב אשונב (  , הנימ תכרעה יפלש אלא  ונכתהו רקחמה ל  ,  ושענש  ייונישה
 ינפל וררשש תומרל יוסיכה תמר תא ריזחהל ידכ  הב יד אל 2002/3  .  תחטבה  וחתב
 וחטיבה תשר תא  קשל  ויסינ הכ דע השענ אל הסנכהה  .   וחטיבה תשרב הלא  ירוח
יתרבחה  סוחב  יעגופ  ,  רבכ  יקת אל אוהש יתרבח בצמ לש עקר לע רומאכ תאז
אצומה תדוקנב רבשמה לש  .  
 2  ישרת
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3   ה האמב הקיתאה לש  יפוסוליפה יריכבמ דחא עבוק לשמל  כ   20  :  
John Rawls, (1971). A Theory of Justice; Harvard University Press.  קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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ב  .   ורקמה תוינידמה   היוצרה תילכלכ  
 וחטיבה תשר קוזיח לש היגוסב  ד  דוקה  יעסה  ,   אה איה תפסונ הבושח הלאש  א
 הקוסעתב  העיגפה  תא  עונמל  וא  תיחפהל  תוינידמה  יעבוק  לש   תלוכיב  שי
ילאיצוסה   וחטיבה  תשרל  היתובקעבש  תוקקדזההו  .  תולוכסאה   יב  חוכיווה
שה תוילכלכה   ישוקיבה תא תסוול תילכלכה תוינידמה לש תלוכיה תדימל עגונב תונו
 הנומשב  תוחפל   ינלכלכה  תא  הדירטמ  רתוי   וראה  חווטב  עציהב  עוגפל  ילבמ
ג ארק זאמ  ירושעה '  תואיצמה תנבהל תיסאלקה השיגה לע רגית סנייק דרניימ  ו
תילכלכה  . תוריהמ תואצותל איבהל תלוכיה לע תולכתסהב  , תמ  וידה  רקיעב דקמ
ב  יפרצמה שוקיבב לופיטל  ילכ ינש – תיביצקתה תוינידמהו תירטינומה תוינידמה   ,
תילאקסיפ תוינידמ  ג הנוכמה  . וערכוה אל תועדה יקוליח  א  ג  ,  ומיכסי  יבר
 ייקה בצמבש  , תיספא המרל ברקתמ  ייזכרמ  יקנב לש תיבירה רועיש ובש  ,  ילכה
מ ילאיר רבשמ תעב יזכרמה ה  גוס יחכונה  הנושארבו שארב תויהל  פהנ   ילכ ביצקתה  ,
 ילכה  כש רטינומה י  בקע וזכ תעב לבגומ  ה יעב רכומה ה ת כ  " תוליזנה תדוכלמ ."
4    
 יבה  עבטמה   רק  ינלכלכ   ג   יעיגמ  וז  הנקסמל   תימואל  ,   תורמל  תאזו  התשיג
ורקמה תוינידמה  וחתב תינרמשהו הריהזה   תילכלכ ,   ה  הדסוויה זאמ התוא תנייפאמ
ב   1944 .
5 ל    לה ה תונקסמ עבטמה  רק לש     עגונב  תליבח דומעל הכירצ  הבש  יאנתל
קסיפה  ידעצה א  ייל :  
הלועפב  רוצה תופיחד חכונל דימ תעצובמ תויהל הילע .  
   הילע לודג  קיהב תויהל   , הלודג יפרצמה שוקיבה תסירק יכ .  
   ידמ הרצק אל הפוקתל תלעפומ תויהל הילע  , ה  כש ירבחמ   ותימהש  יכירעמ  
י אל הרהמב  ייתס .  
                                              
4     יקנב לש תלבוקמ תוינידמ  קנבה תיביר תתחפה איה ילכלכ לפש לש תופוקתב  ייזכרמ  
יזכרמה  .   כבו הכירצלו תועקשהל  ישוקיב תדדועמ  ומימה תורוקמ תלזוה לש וז הלועפ
 ישוקיבה תא העינמ  . ספאל תברקתמ תילנימונה תיבירה רשאכ ,  הצקל עיגמ יזכרמה קנבה 
 ומימה תורוקמ תא ליזוהל ותלוכי  .  סונ טוריפל אר  ו :  
Paul Krugman, Thinking about the Liquidity Trap, 
http://web.mit.edu/krugman/www/trioshrt.htm 
5   ואר  ירחאו וגרבמיליפס לש  רמאמ  :  
Spilimbergo Antonio, S. Symansky, O., Blanchard & C. Cottarelli, (2008). 
Fiscal Policy for the Crisis, December 29, International Monetary Fund, 1-38. ומה  ימואל חוטיבל דס –  תיתנש הריקס  2008  
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   תנווגמ היהת  ידעצה תליבחש בושח  ,   יא יכ  יד  עדימ  לע דעצ לכ תוליעי ,   כו 
 יפסונ  ידעצב תינתומ תויהל הילע  ,  יכ שי  המוד רבשמה תמצועש לודג ששח 
ה האמה תליחתב לודגה  ותימל   20 ")  Great Depression (" .  
   רשפאה  לככ  תובר  תונידמל  תפתושמ  תויהל  הילע  , ה   דיעב  יכ  שי  היצזילבולג
תוידדה תועפשהל תובישח .  
   תב תויהל הילע   אמייק  ,   יקוושה לעו ירוביצה בוחה לע הטילש  דבוא עונמל ידכ
 ייסנניפה .  
 יבה עבטמה  רק ירקוח   תפסונ הבושח הלאשל  ישרדנ תימואל  : ה והמ בכרה  יוצרה 
 תיביצקתה תוינידמה  ותב  לודיג  יב ב תואצוה   יבל הלשממה  יסמה תתחפה   ?   ה 
ה תא רוחבל  יצילממ בכרה    תגשה לש לוקישה יפל  יתקוסעת ליפכמ יברמ  ,  רמולכ
 סחי ותוא תעפשהש ו  הדובע תומוקמ תריצי לע    תרימשו רתויב הברה איה  .  וז היגוס
דחוימב תילאוטקא תונורחאה  ינשב לארשיב להנתמש ירוביצה  וידב   ,  הלשממה  כש
ה תונש תליחת זאמ תלגוד   90   ופיצרבו תויבקעב ת   ב  בוחה לש רצותב לקשמה תנטקה
ירוביצה  , ביצקתב  ועריגה  , ִ מהו תירוביצה האצוהה יוס . וזמ הרתי   ,  הלחה הלשממה
רישיה  סמה  תתחפה  רקיעב  התרטמש   יסמב  המרופרב   ינש  המכ  ינפל  ,  תוינידמ
הרבחב  ישלחה  ובשח לע רתוי תודימאה תובכשה  ע הביטימ העבטמ איהש  .  דחי
וחטיבה תשרב העיגפה  ע תילאיצוסה    ,  הבושח הביס  יווהמ יאדווב הלא  יכלהמ
יא  וחתב תושקה תואצותל   לארשיב ינועהו  ויוושה .  
 היתונקסמ כפוה  ו היפ  לע  ת     תונורקע הל  ונקש       ינש  הזיחא  ב  תובר  תוינידמ
ה ו תובר תויברעמ תונידמ תנייפאמ   הב ה תונשמ לארשי   90 :  
    הלשממה תואצוה תא תיחפהל  וקמב בייחל שי א   תלדגה ת .  
    שי  ידעהל  יסמ תתחפה ינפ לע תואצוה תלדגה   ,  יכ  זא ליפכמה תעפשה
6  הלודג 
רתוי .  
   כ דעצ   ושאר   שי הלשממה  ועריג תתחפה  רוצל תואצוה לש  וציקמ ענמיהל .  
 איה תשרופמה הצלמהה הלאכ  ועריג יללכל דוגינב לועפל .  
                                              
6    העפשהל רבעמ הקוסעתהו רצותה לע תוינידמה לש העפשהל הנווכה תינושארה  לש 
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   יאדכ   ל דקה  י ת תלעפהו תואצוה  ו  וחדנש העקשה תוינכ בקע    ומימב רוסחמ  .
ליעפהל איה הצלמהה  וראה חווטב תויבויח תועפשה תולעב תוינכות  .  
   רהזיהל שי  יסמ תתחפה לש תוינידמ ינפמ   , ה תלדגהל  הלש המורתה  כש הכירצ  
לולע ה כומנ תויהל  ה יא לש וז הפוקתב דואמ    תילכלכ תואדו  ,   ינכרצה הבש
 היתונוכסח תא לידגהל רקיעב  יטונ .  
   עמה  תתחפה " מ תואצוה  תלדגהמ  תיביטקפא  תוחפ   ,  תויהל  הלולע  איה   כש
 ינכרצל יקלח  פואב קר תרבעומ .  
    שי  ייטמוטוא  יבציימל תדחוימ תובישח
7   וגכ   תאלעה הלטבא ימד .  
    תועקשה  לשמל  ומכ   וראה  חווטב  תוליעומ  תוירוביצ  תודובע  לידגהל   למומ
 תויגולוקא ") תוקורי (" .  
   ק לש דחוימב תניינעמ העצה  יבה עבטמה  ר    איה תימואל   יגב יתלשממ חוטיב
קומע  ותימ : לודג  ותימ דגנ חוטיב שוכרל לכוי תיב קשמ וא קסע   ;   ולשת
 לישש  חוטיבה  ימדל   אתהב  הבצק  ול  הנקי  הימרפה  . רבדה  תוהמב  המוד 
 יטמוטוא בציימ הווהי אוהו הלטבא חוטיבל קזח  .  ימא היהי חוטיבהש ידכ ,  לע 
ותוא בצקתל הלשממה  .  
לארשיב  יננכותמה  ידעצהמ קלח תומדוק תוטלחה יפ לע   הריתסב  ידמוע   תרכינ
 יבה  עבטמה   רק  לש  תוצלמהל   תימואל  .   ייביצקת   ילכ  הרצי  אל   ג  הלשממה
  ייתועמשמ לדוג ירדסב   ייד תורחא תונידמ ושעש יפכ  , הרא לשמל ומכ " ב  ,  הינטירב
הינמרגו , קזנ  וצמצל  ירכינ  יביצקת וביצקה רשא  רבשמה י  .  עיצה תאז  ע  קנב
 תוינידמה תוצלמהב לארשי  תושדחה  הלשממל  יאממ 2009  ,  יכ  יוצר  דעיהמ גורחל
 לש רועישב תיתלשממה האצוהב יתנש לודיג לש  דוקה 1.7%  ינמז  פואב  )  רורב אל
 מז המכל  ( כ לש תואצוה תליבח תועצמאב   4.4 ש ידראילימ  " ב ח   2009  .  הז  פואב
ה  תואצוהב  יתנשה  רועישה   הלשממ ) תיתלשממה  תיחרזאה  הכירצה  ( ב  לדגי   3.5%  
ב לבגומ היהיש  וקמב   1.7% תונורחאה  ינשבכ   .  ינמז רורחש אופא עיצמ לארשי קנב
                                              
7    האצוה אוה יטמוטוא בציימ ) הסנכה  (  הלדגש ) הנטקש  ( יטמוטוא ת   ותימ וא הטאה  ע 
 ילכלכ ) תילכלכ תואג  מזב  פהלו .(  ומה  ימואל חוטיבל דס –  תיתנש הריקס  2008  
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 לש רקובמו   ועריגה דעי תחא הנשל .    ויפלש יסיסבה שיחרתה תמועל  יוסמ גשיה הז
ב לדגת תיתלשממה הכירצה   1.4% דבלב  .
8  
תורחא תונידמ תוסייגתהל האוושהב  ,  לארשי קנב לש הביחרמה תילארשיה תינכותה
ידמל העונצ  . ה תליבח   4.4 ש דראילימ  " כ הווהמ ח   0.6%  ימלוג ימוקמ רצות יחנומב 
 ל ש 2008 תורחא  תונידמב  רתוי  תובחרומ  תוליבקמ  תוינכות  תמועל   .  לשמל   כ
כ  לש  דודיע  תינכותב  רבודמ  הינמרגב   2% רצות   , הרא  תושעל  הלידגהו "  ב –     ש
 איה תינכותה  הברהב  ילודג  ידממב ) כ   10%  .(  
תוינכותה לש יסנניפהו ילאירה  יביכרה  יב לידבהל  נמא רשפא  .  הבושח וז הנחבה
לארשיל  ,   וקיש תא לולכל  ירצ אל יסנניפה ביכרב  רוצה תומייק תוכרעה יפל  כש
 ירחא   יקשמבכ  תיסנניפה  תכרעמה  .    י ש ר ת 3  תוילאירה  תוינכותה   יב  הוושמ 
תונושה .
9    
 3  ישרת






































א  סחיב הלדוג תניחבמ תיתואיצמ לארשי קנב עיצמש תילאירה תינכותהש תוארל רשפ
 ירוביצה בוחל ) רצות יזוחאב  .( הלאשה תלאשנ תאז  ע  ,   ייביצקת תורוקמ שי  אה
                                              
8    ואר ימלועה רבשמהו לארשי  : שממל תוינידמ תוצלמה הל  ,  סראמ 2009  , לארשי קנב  , 1   62 .  
9   רוקמה  :  לארשי קנב לש  ינותנ סיסב לע ימואלה חוטיבה לש רקחמה להנמ לש  ידוביע
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לארשי  קנב  עיצהש  הזמ  רתוי  יתועמשמ   קיהב  תינכותל  ,  תא   כסל  ילבמ  תאזו
רצותל בוחה סחיב תאטבתמ איהש יפכ תיסנניפה תוביציה .  תאצמנ הבושתה  ד קרפב  '
מ לש יתנשה חודה לש י  לש הנידמה תוסנכה להנ 2007 ,
10    עבקנ  ש  תובטה תיזחת יכ
 לש סמה 2009 כל דע עיגהל היושע    39  דראילימ  ש " ח  .  יבתוכ לש הריהז הכרעה יפל
הריקסה , כ    5  ד ע   10   דראילימ  ש " ח הל   ילוכי  הלא  תורוקמ   ותמ  י  לאיצנטופ  תו
סהל ט  ירחא  יכרצל  וכסה ת .    תלדגהל תפסונ תורשפא לע עיבצמ חודה  כ לע  סונ
ביצקתה תורוקמ  ותמ תואצוהה ביצקת  ,  איהו  סמב המרופרה תייחד )  תאזכ הצלמה
 תוצלמה  ע תיבקע  ג  עבטמה  רק  חודב ראותמכ נה " ל  (   ינשה לש 2009 ו    2010  ,
ש כ  וסחת   19  דראילימ  ש " ח  יריחמב  2005 .
11  יריחמב  2008 כב  רעומ הז  וכס    20.5  
ש דראילימ " ח  . כב  ימכתסמ דחי  ימוכסה ינש   3.5  דע  4.3 רצות יזוחא   .  חיננ  א
ב המרופרהמ קלחש   2009 הנממ קלח קר תוחדל רשפא יכו  רדל האצי רבכ   ,   קיה
 ישרמ  יידע תורוקמה  .  הלשממה תואצוה תא תרכינ הלדגה לידגהל רשפא  כיפל
רקה   ייתנשב  תוסנכהב  הדיריה   וצמצ   ות   נכותמל  רבעמ  ת ו ב ו )  תייחד  בקע
המרופרה  .(  חווטב תואצוהב רתוי רכינ לודיג רועיש תלעב תינכות עצבל רשפא היהי  כ
 לש תיסנניפה תונתיאה לעו הלשממה לש  ועריגה  קיה לע ליבקמב רומשלו רצקה
קשמה  . יוס ִ מה תתחפה לש הזמ רכינ  פואב הובג וזכ תינכות לש יתקוסעתה ליפכמה .
12  
  בושח  הז  רשקהב ו  רוזחל  ידכ  רוביצה  תושרל  דומעל   ירצש  יעבטה  ילכהש   ייצל
הלטבאה חוטיב אוה ילכלכה רבשמהמ עבונה קזנה תא תצקמב תיחפהל  ,  רומאכש
 ותמאתה תא לידגהל ידכ שממ לש  ינוקית וב  ורעל עיצה ימואלה חוטיבה ליעל
יחכונה רבשמב לופיטל .
13   רתויב תקמוצמ רצואה לש תיפולחה העצהה  ,   ותמ הארנכ
סיפת  לש ה  השיגר תעב קשמה לש תיסנניפה תוביציה תא הריבגמ איה  כ יכ הלשממה
וז  . הכופה העפות אקווד  כתיתש  יבהל בושח  א :  זוזיקל  ימיאתמ  ידעצ תטיקנ יא 
 רוביצה תחוור תא קר אל  כסל הלולע תילכלכה תוליעפה תא תוקמצמה תועפשהה
  ותימ חכונל קשמה לש תיסנניפה תוביציה תא  ג אלא רתוימו קומע  .  
                                              
10   מע ואר  ' 63   86 .  
11   ר וא   תיתנש ברה  יסימה תינכתל הדעווה חוד  ,  ינוי 2005  , הנידמה תוסנכה להנימ חוד  ,
2005  , מע  ' 583 .  
12    יכ  אכ שגדוי  ישוקיבה תלדגה לע עיפשהל היושע  יסמה תתחפה  ג  ,  בושחל לבוקמ  א
 יסמ תתחפה לשמ רתוי לודג תואצוה תלדגה לש יתקוסעתה ליפכמה בצמ לכבש  ,  לק
 ותימ תעב רמוחו  ,  סמה תתחפה תובקעב הסנכהב לודיגה תא  וסחל הטונ רוביצה ובש
תוריהז  ותמ .  
13   ר וא  קרפ  4   – הלטבא   , ו ונב הדמע ריינ  כ  רבמבונמ הלטבאה חוטיב אש 2008  ,  רתאב
 דסומה לש טנרטניאה ) http://www.btl.gov.il  (  תינושלב "  ימוסרפ ."  ומה  ימואל חוטיבל דס –  תיתנש הריקס  2008  
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2  .   בצמ תנומת  ,   ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמב  ייונישל תועצה
ב תיתרבחה תוינידמהו   2008   –   להנימ לש הדמע תוריינ 
 ונכתהו רקחמה    
הנשה  , הנושארל  ,  הנשב רקחמה להנימב ובתכנש הדמע תוריינ לש  וכיס  אכ גצומ
הפלחש  .  ייתרבח  יאשונב וקסע הדמעה תוריינ    ינוש  יילכלכ .  תוריינ לש תצקמ 
ב  יונישל הנעמ תתל ידכ ובתכנ הדמעה " תמא  מז  "  וא יתרבחהו ילכלכה בצמב ולחש
תויתלשממ  תומזויו  קוח  תועצהל  הבוגתכ  .  כ  ,  לגב  וקסעש  הדמע  תוריינ  ובתכנ
 תצקמב  לועהו  ראה תא דקפש קלדהו  וזמה ירצומב תויורקייתהה 2008  ,   ירופישב
  רואל  הלטבאה  חוטיבב   ייונישו   יהלשב  חתפתהש  ילכלכה  רבשמה 2008  ,
עמה תתחפה לש תויביטקפאבו "  תושלחה תוחפשמהו ללכב תוחפשמה תחוור לע מ
טרפב .  
לארשיב החוורה בצמ לע תללוכ הייאר  ותמ ובתכנ  ירחא הדמע תוריינ  ,  בצמ לע
הנתשמ  לועב  ייתרבח  יכרצ לעו דסומה  .   ויכ  ייונישל  ידע ונא  ,  קלח  יקיחרמ 
תכל , מוחתב   ינוש  ייח י ,  הב    ייוניש  הדובעה  לועב  , ב החפשמ  , ב ה  וחת  תואירב
דועו  . ילאיצוסה  וחטיבהו תיתרבחה החוורה לע תרכינ העפשה הלא לכל  . ורצונ  כ  
וטשפתהו  הדובעה  לועב   לארשיב הז ללכבו ברעמה תונידממ קלחב  הקסעה יסופד
 ישדח ,   ו  ינגרואמה   ידבועה  לש   קלח   טק   –   ומ   יבר   ידבוע  ידבועכ   יקסע
 דא חוכ תורבח ,  תועש יפל  ידבוע    ידבועו תויקלח תורשמב  .   וחתב החפשמה  ,
  לש   קלח ה   תוחפשמ ה   תויניערג ה דרוי  תויתרוסמ , קלח  הלועו     ל ש   יגוס  החפשמ 
 ירחא  : דח  תוחפשמ   תוירוה  , תינדיחי  תורוה  , דח  תוגוז   דועו   יינימ .     ירופיש
 ואיבה תואירבה  וחתב  ירחאו  ייגולונכט  רפסמב לודיגל ה  תודיל ה בר   תוירבוע  ,
 יגפה  רפסמב  לודיגל  , הדילה  רחאל  תודלוי  זופשאל  שרדנה   מזה   שמ  תנטקהל  ,
תוקונית תתומת ירועישב התחפהל  ,   ייחה תוכיאב רופישלו הייסולכואה תונקדזהל
רגובמה  ליגב  . ה  ייחה  תלחותב  היילע  , ה  האמה  לש  היינשה  תיצחמב  העיגהש   20    
כל   20 צוממב הנש  ע  ,   דאה לש  ייחה רוזחמל  סונ רוד הפיסוה – "  ישילשה ליגה ."
14  
ל   ייחה תלחותב היילע  יפסונ  יטביה  ,  לש  קלחב לודיג  הב   יקיתווה  יחרזאה
הייסולכואב  ,  ינב לש  קלחב לודיג 80  +  רחאלש הפוקתה תכראהו  ישישקה ברקב
הדובעהמ  השירפה  . כלשה  הלא  לכל תו יב  ילאיצוסה   וחטיבה  תכרעמ  לע   רתיה   
הלמגל  תויואכז  תניחבמ  ,   לשל  תיסנניפה  תלוכיהו  תמלושמ  איהש   מזה   שמ
                                              
14   ר וא   ר  '  לארשי  ב ) 2006 .(   ילאיצוס  וחטיב  , ג  רכ  ,'  תאצוה החותפה הטיסרבינואה .   קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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  מז  רואל תואבצק  שוממ רתוי   .  בושחל הנבומ  רוצ העבטמ תרצוי  יתעה תונתשה
 ייקה לע שדחמ  ,   וחבל  תא  תומוקמב  קתלו תוסנלו יחכונה בצמל ותמאתה ש   הב
 בצמה  ישדחה  יכרצה לע דוע הנוע אל  ייקה .  
נ קס רו   להל  מ קלח הרצקב תועצהה  , ה  וא תומזוי ה  רקחמה להנימב ולעוהש תובוגת
הפלחש הנשב  ,  יפל  יירקיע  ימוחת .
15    
 
א  .   ע הדוב ו  היסנפ  
1 .   הלטבא  
 ילארשיה קשמב  ותימהו ילכלכה בצמב הרמחהה רואל עיצה ת רקחמה להנימ  ו  תינכ
 הלטבא חוטיבב יונישל  ידכ ידבוע לש תוריהמב לדגה רפסמל הנעמ תתל טלפנש    י  
וזה תעב  לועה תא דקופש רומחה ילכלכה רבשמה תובקעב הדובעה קושמ .  
ה    ינשב  רקיעב  ושענש  הקיקחב   ייוניש 2002   2003   יב  הקיזה  תנטקהל  וליבוה 
הלטבא  חוטיבב   יחטובמה   יבל   ילטבומה  , ש   כב   יכוז   ילטבומהמ   טק  קלח
 הלטבא ימדל )  אוה  ויכ בצמה  ילטבומהמ עברכ קרש  יכוז   הלטבא ימד לבקל 
ל  המדקש  הפוקתב   ילטבומהמ  תיצחמכ  תמועל   2002 .( ב   כ  ומכ   הלטבאה  חוטיב
 יחכונה  יינמז  ניאש  ידבוע קר טעמכ  יללכנ  ,  יאנתב  ידמועה תואכזה    וחשקוהש
 ינש   תואב  ,  תונורחאה   ינשב  תטשפתמו  תכלוה  ילארשיה  הדובעה  קושבש  דועב
ימויו  יינמז  ידבוע לש  תקסעה תעפות  י  .  
   ע  בולישב  לארשיב  הלטבאה  חוטיב  לש  הכומנה  תובידנה  תדימ  ילכלכה  רבשמה
 לועב יחכונה הלטבאה ירועיש תא דח  פואב תולעהל  ייאמה   , ביצמ  י    תונמדזה
הלטבאה חוטיבב רופישל  .  תוצלמהה ועצוה ליעל רומאה רואל  הלש :  
 קוזיח תרגסמב  לש  יבצמל  וחטיב תשרכ הלטבאה חוטיב לש ודיקפת  לשכ נ  בחר
הקוסעתה בצמב יללכה   ,  קושו קשמב  יקסעה רוזחמ  יב הכופה הקיז רוציל עצומ
הלטבאה חוטיב  יבל הדובעה  .  רבשמ תעב  קזח היהי הלטבאה חוטיבש בושח קומע
                                              
15     טוריפ  דסומה  לש  טנרטניאה  רתאב  ואר  הדמעה  תוריינמ  קלח  לש  
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ליגרהמ  , ה  תא   תמל  לכויש   כ   תורדרדיה ב  ילטבומה  תחוור  יוכיסהש   מזב 
דחוימב  ומנ הדובע אוצמל יביטקייבואה . צייתה תעב   תוב  בצמ   ידממל הקוסעתה
 תיכוכיח הלטבא לש ) חווט תכורא ( , ה לע  חוטיב  רתוי  ינטק  ידממל רוזחל  ") exit 
policy  .(" וז הרטמל קוידב הדעונ  יקסעה רוזחמ תוחתפתהל תובטהה תרישק  .  
 הלטבאה חוטיב לש תובידנה תמר תאז  ע –    ליעל ראותמכ –  חוטיבהש הכומנ הכ 
 רופישל  ויכ קוקז עובק   ג  רבשמ תעב אלש  . תב ו מ תינכ י  יאנתש עצוה רקחמה להנ
קשמב החימצה תמרבו הלטבאה ירועישב  ייונישה  ע תיטמוטוא ונתשי תואכזה  ,
 הרשכאה תפוקתש דועב רצוקת  יקסעה רוזחמל רשק אלל   .   יכלהממ יופצה רופישה
ל רומא הלא  תולעה   ילטבומ לש יוסיכה רועיש תא תועצמאב  חוטיב   הלטבאה  עברכמ
 ויכ כל    50% רבעב היהש יפכ  .  
  יכ  דוע  עצומ   תירוזחמה  הלטבאה  רועישב  יונישה י י   השע  יוניש  תקידב  תועצמאב
 לחש   ועברה  עצוממל  סחיב  תישדוחה  המגמה
16  . ב  הדיריה   ע ה  רועיש  הלטבא
תירוזחמה ,  המרל בוש ונטקוי תואכזה יאנת  ה  רתוי הכומנ העובקה  .  רקחמה להנימ
יסיסבה  יאנתה תא רפשל שי יכ רבס   י  בצמל האוושהב  לש 2008 (  .  רדגות הינתהה
יטמוטוא  פואב הלועפל סנכית איהו קוחב .  
 העצהה חוטיבה ימד רועיש לש הלדגה  ג תללוכ  ,  לש האיציה  ע קר לעפות וז רשאכ
 ותימהמ קשמה  . הש חטבומ  כ הלטבאה חוטיב לש תיסנניפה תוביצי  רפתשת    ות
קשמה בצמב תובשחתה . ה  ע קר לעפות וז העצה  החימצה  ילהת תוששואת  .   ייוניש
 ולש תיסנניפה תונתיאה תאו  נעה לש יחוטיבה יפואה תא חיטבהל ידכ  יינויח הלא
 וראה חווטב .   ע תול ה  העצה   ל  לש הלטבא רועיש 6% כל העיגמ    450 ש  וילימ  " ח  .  לכ
כב תולעה תא הלידגמ הלטבאה רועישב תפסונ זוחא תדוקנ   75  וילימ  ש  " ח   .  
 
2 .    ידבוע תקסעה דועיסב  יילארשי   
 הרימש  ות הדובעה ליגב הסנכה תחטבהל  יאכזה רפסמ תא  צמצל ודעונ תועצהה
תידועיסה  הייסולכואב  לופיטה  תוכיא  לע  .   ילוכיש   ישנא  דדועל  שי   כ   של
הדובע  לש  הז  גוסל   יאתהל , ורמל   ת ה לכש    ת   הכומנה ו    תויה  תויונמוימ  ילעב
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תוכומנ , צ לפטמ לש דועיסה קושל סנכיהל  דומ  ,   ינשב לודגל יופצ הז קושש רחאמ
תוריהמב תובורקה  .   לקשמש רחאמ הז גוסמ  ידבועל הדובע תויורשפא רוציל בושח
סולכואב י  ירחא  יקשמל האוושהב לודג הי ברעמב  תוריהמב לודגל יופצ  א אוהו   .  
 יזכרמ ילכ הווהמ הכומנ תונמוימ ילעב  יילארשי  ידבוע לש תורחתה רשוכ תלדגה
 וצמצל ינועה   הדובעה ליגב  ישנא לש   קושל הסנכהה תחטבה תכרעממ  תאיצילו
הדובעה  . אל  ידבוע לש הובגה רועישה   דחוימב הכומנה  תקסעה תולעו  ילארשי  ,
 תעבונה ב  ירז  ידבוע יקיסעמ ברקב הדובעה יקוחל תויצ יאמ הבור  ,  זאמ הקחד
1993 ידגהו  הדובעה  חוכל   וחמ  לא  הלכשה  יטועמ   יבר   ילארשי   ינועה  תא  הל
 ברקב  .  ירז  ידבוע יפלכ החנמה תוינידמה סיסבב דומעל  ירצש לנויצרה הז  .  
 יתיבה דועיסב  יילארשי תקסעה דדועל ידכ  יוצר   יקקזנ  יאכזל דועיס תבטה תתל
ידועיס לפטמ  ממל ולכוי אלש .    עגונב  ירז  ידבוע יקיסעמ לש תועדומה תרבגה
הפיכאו   הידבוע  תויוכזו   היתובוחל  ברקב  הדובעה  יקוח  לש  תרבגומ   ,   ורגת
  יב אלמ  פואב טעמכ הדובעה תולע הוושות אליממו רז דבוע תקסעהב תורקייתהל
 ילארשי   ידבועל   ירז   ידבוע  .  כ  ,   ידבוע  לש   ינגוה  הקסעה  ייוכיס  ורצוויי
דועיסה  וחתב  ילארשי  .  
תאז  ע  , יבב תידועיס הרזעל  יקקזנה  ילפוטמה תייסולכוא דצמ ת  ,  ובש בצמ רצוויי
ידועיס לפטמ קיסעהל רתוי רקי היהי ילארשי וא   .  הז בצמ   ישישקש  כל  ורגל לולע
 הרזעל  יקקזנה  יבר  תידועיס תימוימוי ,    תיבב לוז רז דבועב ורזענ הכ דעו  ,  ושקתי
 הרזע  ממל  וז  קיה ותואב  .   דיאמ   ה   ה  אש  יידסומ תונורתפ  ממל ולכוי אל
דואמ  ירקי
17  .  כ  ,  תורישה אלל ראשית  יכנו  ישישק לש ידמל תבחרנ הייסולכוא
יחרכהה ידועיסה  .  עצומ  וז היעב רותפל תועצמאב דועיסב תובטה  תמ   אלש  יאכזל 
ידועיס לפטמ  ממל ולכוי .  
דוע  תתל עצומ  תיבב שישקב לפטל  כומש ילארשי דבועל  ירמת  הממיה תועש בורב 
תורמשמב וא  . יחתב רתוי לודג היהי קנעמה שורדה ינבמה יונישה תא דדועל ידכ הל  ,
הז קושל  ילארשי תסינכ  ע הגרדהב תחפי אוהו .    
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3 .   הבוח היסנפ
18    
לארשי   דנלריאו  דנלוה  ומכ  תויברעמ  תונידמ  לש  תמצמוצמ  הצובק   ע  תינמנ  ,
 יסיסב דבור הנקז תעב בשות לכל תוחיטבמ יתכלממה ילאיצוסה חוטיבה תרגסמבש
דבלב  . בצקה תמלושמ לארשיב  הסנכה  חבמ אללו ילסרבינוא  פואב חטובמ לכל ה
טלחומה ליגב  .  הסנכה תמלשה תמלושמ הכומנ הסנכה ילעב וא הסנכה ירסח  ינקזל
 ויקל   ומינימכ  קוחב  רדגומה   וכסל  דע  .  היסנפ  לארשיב  תמלושמ  ינשה  דבורב
הדובעה ייח  להמב היסנפל תויוכז רבצש שרופ לכל הדובעמ  . ישילשה דבורב  ,  אוהש
שר חינזו  תו  ,  וה   וכס  וא  הבצק  יטרפ   סוח  לכל  תמלושמ  .  רקס   ותמ   ינותנ
 לארשיב   ינקזה  רועישש   יארמ  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  לש  תוסנכהה
שילשכב  קר   כתסמ  הדובעמ  היסנפמ  הסנכהמ   ינהנש  .   ינקז  תוצובק  ברקב
 דואמ  יכומנ  א  ירועישה תומיוסמ )  יברע  ,  ישנ  , דועו  ישדח  ילוע .(    כ ומכ  ,
 תנשל יתרבחה רקסה  ותמ  ינותנ 2007   יארמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש 
כש   36% ינויסנפ רדסהב  יסוכמ  ניא הדובעה יאליגב  יריכשהמ  .    
 התואנ   ייח  תמר  תחטבהב  יזכרמ  דיקפת  דעונ  הדובעמ  היסנפ  לש  ינשה  דבורל
לארשיב  ישרופל  , ח היסנפ  כסה תלעפהמ תלחוימה האצותה יכ  א הבו  , ב הלחהש  
2008  , כ דועב קר האלמ הלשבה ללכל עיגת   45  ינש   .  לש הרובצה היסנפה  ייתניב
הכומנ היהת רגובמ ליגב הז רדסהל וסנכנש  ישרופה  .   ינקזה לגעמל  יפרטצמה
תוצובק יתשמ השעמל ובכרוי  : תחאה  ,  ינויסנפ רדסהב  יחטובמ ויהו ודבעש  ינקז
הבוח היסנפ רדסה תוברל  , פל  יאכזו הנקיזה תבצק לע  סונ הדובעמ היסנ  ,  תוברל
 היסנפ רדסהב  יחטובמ ויה אלש תועטוקמו תורצק תופוקת  שמב ודבעש  ינקז
 רדסה וא הבוח  
רחא ינויסנפ  . הנקיז תבצקל קר  יאכזו ללכ ודבע אלש  ינקז איה היינשה הצובקה  ,
הסנכה  תמלשה   ע  בורל  .   הקוסעתה  רועישב  לחוימה  לודיגה   ע ) עיל   אתהב  ד
הלשממה (  ,   כו תחפי ימואלה חוטיבה ידיב  יכמתנה  ינקזה לש יסחיה  לקשמ
הסנכהה תמלשה ימולשת  קיה  טקי  .  הבוח היסנפ רדסה לש האלמה הלשבהל דע
הנושארה  הצובקב   ינקזהמ  קלח  , רגובמ  ליגב  הז  רדסהל  וסנכנש  ,  היסנפמ  ונהיי
הסנכה תמלשה  ע הנקיזה תבצק לע  סונ הכומנ  , בוקש בושחו  ונתי תוינידמה יע
תעדה תא  הילע  .  הנקזה תבצקמ  ומנ רכשב  ידבוע לש תויופצה תוסנכהה חותינ
הלאה תונבותה תא הלעמ הדובעמ היסנפמו  :  
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     ינב   ידבוע  לש  היופצה  היסנפה 36   ומינימ  רכש   ירכתשמה   ויכ  רתויו 
  ע הנקיזה תבצק אולמל  תואכזב תעגופ הניא הבוח היסנפ רדסה תרגסמב
מלשה  אלול  היהש  בצמל  המודב   תבצק  תא  לבקל  ופיסוי   הו  הסנכהה  ת
רדסהה .  
     ע גוז לש תיגוציי החפשמ לש האלמ הלשבהב  ידברה ינשמ היופצה הסנכהה
רדסהה אלול היהש בצמה תמועל לפכות  ומינימ רכש רכתשמה דחא סנרפמ  .
כב   כתסת  איה   80% כ  תמועל   ויכ  עצוממה  רכשהמ    47.5%  אלול  ונממ 
רדסהה .  
    רבעמה תפוקתב ) האלמ הלשבהל דע  (  רכשב ודבעש  ישרופה לש ילכלכה  בצמ
היסנפל  וסחלו דובעל  ירמת היהיו תמיוסמ הדימב רפתשי  ומינימ  ,  יכ  א
רדסהה לש האלמ הלשבהב רופישה אישל דע הגרדהב רפתשי ילכלכה בצמה .  
רבעמה תפוקתב רודה לש ובצמ  ,   ג הנוכמה " רבדמה רוד  "  רומאכ תוחנ  האוושהב
האלמ היסנפל וכזיש  יריעצה תורודה לש בצמל  . יקפואה קדצה לש  ורקיעה תניחבמ  ,
 יטביה  ינשמ  עגפנ  רבדמה  רוד  :  הרובצה  היסנפה  תמרב   יריעצה  תמועל   ורסיח
 המ  לודג  קלחל   ורסיחו  ,    ומנ  רכש   ירכתשמש )  יריעצהמ  קלח  לש   ג  (  אלש
סנכה סמ יוכיז לש הבטהה תא תוצמל  הל רשפאמ היסנפל השרפהה לע ה  ,  תמועל
וז הבטה תוצמל  ילוכיו סמה  ס לעמ  ירכתשמה  ידבועה .  
 לע  הסנכה  סמ  יוכיז  לש  הבטהה  תא  ביחרהל  שי  היינשה  העיגפה  תא   קתל  ידכ
 ומנ רכשב  ידבועל היסנפל השרפהה  .  
הנושארה העיגפל רשא  ,  תא דדועל רשפא " רבדמה רוד  "  רבעמה תפוקתב )  יבה טביהב  
 י ר ו ד –   ל   ינב   ידבוע  לשמ 45 רתוי   יריעצל  האוושהב   ויכ  רתויו   (  תא  לידגהל
 לעמ הבוח היסנפל השרפהה 5% טרפה לש היסנפה תפוקל דיקפת הלשממהש  כב   ,
לשמל  , טרפה לש תפסותל המוד תפסות  .  הסנכהה תנטקהל  ורגת  נמא וז העצה
הווהב דבועה לש היונפה תפטושה  , הכומנ אליממ איהש  , מ הדימב רפשת  א  תמיוס
הרובצה היסנפה תמר תא  .   פואב הבוח היסנפל השרפהה תלדגה תא דדועל עצומ
ליג יפל ילאיצנרפיד  , רתוי רגובמ דבועהש לככ רתוי תיתועמשמ היהת הלדגההו  .   כ
לשמל  ,  דע השרפהה תלדגה תולע 8%    יריכשל    ינב 45  רתויו   רכש  ויכ  ירכתשמה
 ומינימ , כב תדמאנ    80 ש ינוילמ  "  ח ולעו הנשל  לש הסנכה סמ יוכיז  תמ ת 35%  לע 
תדמאנ הלא  יריכשל ינויסנפ  וכסיחל השרפהה כב    100 ש ינוילמ  " ח  .  ומה  ימואל חוטיבל דס –  תיתנש הריקס  2008  
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ב  .   החפשמ תואבצק  
1  .   דח תוחפשמ    תוירוה  
יברעמה  לועל המודב  ,  לש העפותה לארשיב תבחרתמו תכלוה  ינורחאה  ירושעב
דח תוחפשמב  ייח   תוירוה  ,   יכלוהה  ישוריג ירועיש תובקעב  ה  האצותכ  הו  ילדגו
גוז   ב  אלל  תדלל  תורחובה  תוקוור   ישנ  לש  הדוליב  תרכינ  תובחרתהמ  .   וויכ
דח החפשמבש   דחא סנרפמל תלבגומ תורכתשהה תלוכי תירוה  ,  בורל ילכלכה  בצמ
הייסולכואב   קלחמ  הברהב  לודג  תוינעה  תוחפשמה  ברקב   קלחו  רתוי  השק  .  כ  ,
דח תוחפשמ לש ינועה רועיש   גמ תוירוה כל עי   30% כ תמועל    25%    ברקב ה חפשמ  ה
תיסלקה , ש   א    80%   דחה  תוחפשמהמ   דבוע  תוחפשמ   ה  תוינעה  תוירוה ו ת  .  תאז
דועו  : דחה תוחפשמה לש  בור שארב   השיא תדמוע תוירוה  ,  תסנרפ תא דימעמה רבד
 רכשל  ירבגה רכש  יב  ימייקה  ירעפה חכונל רתוי הלודג תותיחנב  א החפשמה
 ישנה  . לא תוביסמ  תמושת תא  ידקממ  לועבו  ראב תיתרבחה תוינידמה יעבוק ה
דחוימה הבצמל תונורתפ תאיצמבו וז הצובקב בלה  .  
דחה תוחפשמה לש  בצמ תא רפשל עיצה רקחמה להנימ   תוירוה  דודיע תועצמאב 
הקוסעתל  ,  רקיעב ימואל חוטיבל דסומה תואלמג תועצמאב  ,   וגכ  דרגירסידה תלדגה
 תוסנכהה  חבמב הדובעמ תונוזמ וא הסנכה תחטבהל הלמג תלבקמש ימ לש ;  תאוושה 
דחה תוחפשמה יאנת    תלבקמה הנמלא לש הלאל הקוור וא השורג  שארבש תוירוה
 יריאש תבצק  ; דח  ישנל יעוצקמ  וקיש  תמ    תוירוה )  המודב  וקישל תונמלאל  (  ;
 דע תרכתשמש השיאש  פואב הסנכה תחטבהל הלמגהמ תונוזמ ימד  ולשת תדרפה
רכשל  עצוממה  – התסנכהל אלמ  פואב ופסוותי תונוזמה ימד  ,  תופרטצה דדועיש דעצ 
דח  ישנ   הדובעה קושל תוירוה  . ה  תוהמא לש תורכתשהה תלוכי תא  יצעהל  ג עצו
דח   ילילש הסנכה סמ תלדגה תועצמאב תוירוה  .  
הסיפת יוניש  בוחב תונמוט תועצההמ קלח  , תכל קיחרמ  יתעל  ,  תאז  ע  א שי   הב 
שת  ג דחה תוחפשמה לש  בצמ תא רפשל  רוצלו  וצרל הבו    הידליו תוירוה  ,   ה
ה הפוקתב וז )   חרוכ לעב  יתעל ועלקנ וילאש ינועה לגעממ  תאצוהב  (  העקשהכ  הו
קוחר חווטל  ,  הז בצממ  לחיהל ושקתי רוסחמבו ינועב  ילדגה  ידליש הסיפת  ותמ
 ירגוב  תויהב דיתעב .   קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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2  .    ידלי תואבצק  
י לש ינועה  בצמה לע לקתש תוינידמ תטיקנ  יבייחמה  ירכינ  ידממל עיגה  ידל
 היתוחפשמ  לש  ילכלכה  .   ג  יביטקפא  היהי   ויכ   יינעה   ידליל  עויסהש  בושח
 ינועה לגעממ  צוליחב עובקה  . רקי אוה דבלב תפטוש  ידלי תבצק תועצמאב לופיטה  .
תלוכי תרבגה תועצמאב  ג  ידליה בצמ רופישל גואדל שי  כיפל  לש תורכתשהה 
 יידיתע  יסנרפמכ  הידלי לשו תולודגה תוחפשמב  יסנרפמה .  
התנבנ  העצה   לש ביכרמ תללוכה המצעה קנעמ דליל   , הילגנאב  ייקה לדומל המודב  ,
   ש  ורגבתישכל  ינועה  לגעממ  תאצל   יריעצל  תעייסמ  רשא  תינכות   ויכ  תלעפומ
לצופמ קנעמ תועצמאב  ,  לבקתמ וקלחש ב ו דלונה דליה רובע  וקלח ול תאלמב   7  ינש   .
הייסולכואה ללכל קנעומ הז קנעמ  , לדגומ קנעמ  תינ תקקזנה הייסולכואל  א .  
העצהה יפל ,  דיקפת הלשממה  ש ימ רובעב דח קנעמ תוינע תוחפשמל דלונ   ימעפ  ,  לשמל
 לש הבוגב 3,500 ש  " ח  .  תפדעומ תיבירב דקפוי הז קנעמ )  לשמל 2.5%  תיבירל רבעמ 
תיתלשממ   ינפה  (    ש מ ב 21 הנש   ,   יכרצל  רגובה  תושרל  דמעוי  אוה   הירחאלש
ליעל וטרופש  . רשפא  יבלש ינשל קנעמה לוציפ לש היצפוא לע  ג בושחל   ,  המודב
הילגנאל  . ונכרעש  יבושיח יפל ,  תיבירמ תוסנכהה  ע דחי הז קנעמ  ) תיבירד  (   כתסי
 רחאל 21 כב הנש    11,000 ש  "  יריחמב ח 2008 .
19    
 
3  .    תוהמא תואלמג  
דב העצוה ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב זופשא קנעמ  ולשת לש תשדוחמ הקי  .
  ילוח יתבל  ולשת ב   לישש  ינושארה  ימולשתהמ דחאל היה תודלוי זופשא רובע
ב דסומה   1954  . תע התואב  , ה  דעומ ש  קותל ימואלה חוטיבה קוח סנכנ וב  ,  ומלוש
תואלמג יתש תוהמא חוטיב תרגסמב  , הדיל קנעמ התיה  המ תחאש
20  .  הדיל קנעמב
                                              
19   ה תטישו תרבוצה הטישה לש בוליש תועצמאב  ולשתה תפוקת תא ברקל רשפא    pay as 
you go .  
20     שש היינשה הלמגה הדיל ימד התיה המלו  .  ומה  ימואל חוטיבל דס –  תיתנש הריקס  2008  
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 ילוח תיבב דולייהו תדלויה זופשא  ומימו דולייל ינושאר דויצ תשיכרל  ומימ ללכנ
21  .
 ילוח תיבב הדילב התנתוה קנעמה תלבק .  
הקיקחה  , ה תונש תישארב רומאכ הקקוחש   50  , הווהתמה לארשי תנידמב התשענ  ,  לע
תינומה היילע לש עקר  , מתב היילע הילא התוולנש תיסחי ההובג הדולי תוקונית תתו
22  
הייסולכואה ללכל יאופר חוטיב רדעהו  .   ישנ דדועל התיה תע התואב הקיקחה תרטמ
 ילוח יתבב תדלל  ,  תנטקהלו דולייהו תדלויה לש  תואירב  ודיקל יעצמאכ ה תומת ה  
 הלש ,  ייתרבח  ירעפ תנטקהלו החוורה תנידמל הבושח דוסי  בא חינהל  כו  .    ינפל
דסוה תוהמא חוטיב קוח תקיקח  תודלויה זופשא ר תועצמאב  וקינעהש יאופר חוטיב 
תורחא תוירוביצ תופוקו  ילוחה תופוק  .  
 יתכלממ תואירב חוטיב קוח תקיקח זאמ  תנשב 1995  ,   יחטובמ לארשי יבשות לכ
תואירבה לסב רדגומל  אתהב יאופר לופיט לבקל  יאכזו  . ש עצומ  כיפל  תוירחאה
תודלוי  זופשא  לש  ,    יגפו   ידוליי ב  היהת    נומימו  תואירבה  תכרעמ   היהי  סממ
תואירבה .    ידחוימ  ירקמבש רשפא  , וחב תודיל  וגכ "  לארשיב תודלויש  ישנ וא ל
יאופר  חוטיב   הל   יאו  ,   זופשאה   ומימ  יסוי דסומה  תוירחאב  תויהל   .  תרבעה
 ופהת תואירבה תכרעמל דסומהמ תודלוי זופשאל תוירחאה היפ לע   יפסכה בצמה תא 
תו תוהמא  נע לש תודבוע  ישנ לש החוור תוינידמל  יבאשמ חותיפו האצקה רשפא .    
 יפוליחל  ,  דסומה  א  יסוי זופשא קנעמ  לשל  ,  תאו ויביכר לכ תא שדחמ קודבל שי 
ונוכדע  רד  . ילארשיה קשמב  ,   ילודג  ייוניש ולח הכירצה ילגרהבו האופרה תמרב
 ינורחאה  ירושעב  . לשמל  כ  , יריחמה דדמ תעיבקל לסה יביכר   ינתשמ  כרצל  
לארשיב הייסולכואה לש הכירצב  ייונישל  אתהב תעל תעמ ,     א  החסונה יביכר
זופשאה קנעמ בושיחל  ,  יבר  ייוניש ולח  הב  אש  , שדחמ ונחבנ אל  .  רפסמ יכ הארנ
 ינשה  ע  טק זופשאה ימי  ,  תודלוי תוקלחמל תודחוימה תויולעה )  ידיל תואב  ויכש
בושיח תחסונבש  דקמב יוטיב קנעמה   ( זופשא  וי לש הובגה וריחמב רבכ תוללכנ  .   כ
קנעמה  וכדע  רד תא לוקשל שי  ג , יולתה  , ידעלב טעמכ  ת , זופשא  וי ריחמ  וכדעב   ,
ש העפשה  לכ  דסומל   יא  וילע  .  רועיש  תא   יעבוקה   ה  רצואהו  תואירבה  ידרשמ
 וכדעה , הרקב וא העפשה תורשפא לכ אלל  ממל שרדנ דסומהשכ  .  
                                              
21      תנשב 1986  זופשאה קנעממ תדלויל  לושמה דלונל דויצ תשיכרל הדילה קנעמ דרפוה 
  ילוחה תיבל  לושמה ש  וב התיה הדילה  .  
22     מ הלע תוקוניתה תתומת רועישש  יארמ בנק תדעו חודב ומסרופש  ינותנ   29.2  לכל 
1000 ב יח תודיל    1947 ל    35.2 ב    1948 ו  ל   51.9 ב    1949 . האוושה  של   ,  רועיש לארשיב
 תנשב תוקוניתה תתומת 2007   היה   4.6 תודיל  לאל  .   קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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4  .   ש תבצק   יריא  
 ולעוה  הלאל  תאוושהו  יריאשה תואבצקל  מלא לש תואכזה יאנת רופישל תועצה
הנמלאה לש .   יפל   ימואלה חוטיבה קוח ,  מלא  אוה   תחטובמ לש הגוז  ב היהש ימ 
 לע הלוע הניא תורוקמה לכמ ותסנכה  א דלי ומע  יאש וא דלי ומע שי דוע לכ הרטפנש
57%    עצוממה רכשהמ ) כ   4,000 ש  " שדוחל ח ב    2008  .( תאז תמועל  ,  תיאכז הנמלא
תוסנכה  חבמ אלל  יריאש תבצקל  ,  ידלי המע  יא  א  ג .  
 מקלדכ ויה תועצהה שוביג תעב  יחנמה תונורקעה :  
   חוטיב ימד שירפמו דבוע גוזה  ב תויה לע תוססובמ הנמלאה תויוכז  ,   יווהמש
השיאה לש  יריאשה תבצקל סיסב  .  כל דוגינב  , ניא השיאה תדובע   ויכ הנקמ ה
הגוז  בל המוד תוכז  .  תועצמאב תויוכז תריבצל השיאה לש התדובע תמורת  כב
הערל תילפומ התדובע  . אופא אצוי   ש   ובשח לע אובי אל  ינמלאה בצמב רופיש
תונמלא לש תויוכזב העיגפ .  
    בחור  תוכלשה  תריצימ  תוענמיה   ות  השעיי   יריאשה  תבצק  יללכב  יוניש
יא  רד תורחא תואבצקל זה תבצקב  יגוהנה  יללכה  ומ י הנק  .  
תועצהה  להל :  
א  .    ינמלאה לכל הסנכהה  חבמ לוטיב . ל איבי הז יוניש   אלמ רופיש  תואכזה יאנתב
תונמלאה לש הלא תמועל  ינמלאה לש   .    
ב  .    יקלח רופיש תועצמאב  ישישקה  ינמלאל קר הסנכהה  חבמ לוטיב   .  
ג  .     יקלח  רופיש תועצמאב הסנכהה   חבמ  תלקה  ה   יעצמאב  הלא :     ר  תלדגה
מ הסנכהה   57% ל    100% מ  עצוממה רכשה  ;  ומכ תיסחי  יריאש תבצק תגהנה
זה תבצקב גוהנש י הנתומה ליגב הנק  ; ו  תבצקמו היסנפמ הסנכהה יביכר תאצוה
 יריאשב תבשחנה הסנכההמ הנקזה  .  
תאז דצב  ,   ינמלאה לש תואכזה יאנת רופיש לש תורשפאה  תואכזה יאנת תערה  ות
 לש תונמלאה  תואכזה תלילש לש  רדב תונמלאל תואבצקה תתחפהב  בומכ הכורכ 
תוסנכה  חבמ תועצמאב תונמלאהמ קלחמ  . ללכ  למומ וניא רומאכ הז  ורתפ .  
 ומה  ימואל חוטיבל דס –  תיתנש הריקס  2008  
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ג  .   תיסנניפ תונתיא  
1  .    יריאשו הנקיז  נע לש תיסנניפ תונתיא    
זה תבצק תלדגה לש היגוסל י ל דסומה לש תיסנניפה תונתיאה לע תוכלשה הנק  חוטיב
 ינקז ברקב ינועה  וצמצ ומכ תיתרבחה תלעותה לעו ימואל  .  ונחבנ הלא תוכלשה
  יאצממהו תינושאר הרוצב  ירחבנ  ישיחרתב   יססובמ  המלש תוחנה תכרעמ לע
ב טרופמב תראותמה ריכזת  .  דועב רוציל לולע  ייקה בצמה  שמהש הלוע חותינהמ
ג   ינש  רשעמ  תוחפ י    נעב   שמתמו  הובג   טוש   וער ז י  יריאשו  הנק ,  ונומימש 
תועצמאב  תיבירה ילובקת תנטקהבו הלא  יסכנ תנטקהב  ורכ  נעה יסכנב שומישה 
כ דועב  תוספאתהל דע הגרדהב  הילע   30  ויהמ הנש   . זה תבצק רועיש  א י  הנק
ל לדגי תיסיסבה   19% אלב  הבצקה  וכדע תטישל רשק   , י רצווי דיימ  ג  י  הובג  טוש  וער
ת  נעה יסכנ תוספאתהו רתוי  דקומ לבקת  : כ רחאל   10   15  ויהמ  ינש   .  תרתוה  ג
 הבצקה רועיש ב גב  ורכ עצוממה רכשה יפל הנוכדעל רבעמ  ות יוניש אל י   טוש  וער
כ  דועב  ליחתיש  יופצש   נעב   שמתמו  הובג   4  ינש   .  לש  האצותה  הז  שיחרתב
כ  דועב  לבקתת   נעה  יסכנ  תוספאתה   15  ויהמ   ינש   . תאז   ע  ,  הלוע  חותינהמ
ל תיסיסבה הבצקה רועיש תלדגהש   19%  יופצ  וצמצ לש תיתרבח תלעותב הכורכ 
  פואב  ינקז תוחפשמ ברקב ינועה תלוחתב  דח ) כמ   24% כל    10%  .(  תולעה תכרעה
 תלעותה לומ  היולת   בומכ ב תויופידע ירדס  .  הרקמ לכב  רואל  תדדועמ אלה הנומתה
ז  נע לש תיסנניפה תונתיאה  וחתב י   יריאשו הנק ישרדנ     ות  ימיאתמ תונורתפ 
ותוללכב  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  תיסנניפה  תונתיאה  תניחב  ,  ויפנע  תיברמש
 ויה רבכ  יינוערג ,     ג הלא  יפנע יסכנ לע תיבירמ הסנכהב תובשחתה רחאל  .  רואל
דיתעב תויופצה תורחאהו תויפרגומדה תורומתה ,  תדיריו הייסולכואה תונקדזה ומכ 
 וירפה  , ארנה לככ תשרדנ ה   ע תודדומתהה יכרד לע תכשמתמו תשדוחמ הבשחמ 
דסומה לש תיסנניפה תונתיאה בצמב תויוחתפתהה  .  
 
2  .    תוכנ  נע לש תיסנניפ תונתיא  
ג אלל תוכנ  נע להנתה  יעשתה תונש עצמא דע י  וער ,   יהובג ויה  ילובקתה רמולכ 
 ימולשתהמ  . מ   1990 תחפו  לה  ילובקתל  ימולשתה  יב סחיה   .  תנשב 2000  תייבג 
כ התוויה חוטיבה ימד   70%  ימולשתהמ   .  תנשב 2008 גה יופצ  י  עיגהל  טושה  וער  
כל   3.3 ש דראילימ  " כ אוהש ח   40%    ימולשתהמ  .  תנשב 1997  , ב ושענ  הנושארה  עפ
תוכנ  נעל  ידלי  נעמ תורבעה  ,  ידכ  יוסיכ תונש לע רומשלו  נעב תורתיה תא לידגהל קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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תוצוחנ .  זאמ   ושענ רבעה שולש דוע  תו )   ינשב 1999  , 2007  , 2008  (  לש ללוכ  סב 21.5  
ש דראילימ "  יפטוש  יריחמב ח .  
  הדמעה  ריינב    יבושיח   יגצומ עגונב   ל תיסנניפה  תונתיא  .  ישיחרת  ינש  ונבנ  ,
  דוסיה  תוחנהב  הזמ  הז   ילדבנה לע    ילובקת  דיתעב
23 )   רכשב  יונישה  ירועיש
 יקסעומבו  ( לעו   ימולשת  ) תוכנה תובצק ילבקמ רפסמ .(  חותינ השענ אל וז הדובעב 
הדובעה ליגב הייסולכואה ברקב  יכנה רועישב היילעה תא ריבסמה  יקמ .    שיחרתב
 ושארה ,  תנש לש המרב ראשנ הייסולכואל סחיב תוכנה תואלמג ילבקמ רועיש  2006  
 יהובג   ילובקתהו .     שיחרתב ינשה ,  תוכנה  תואלמג  ילבקמ  רועישב  לודיגה   שמנ 
קתהו הייסולכואל סחיב  יכומנ  ילוב .  
הנושארה הפולחה יפ לע , גה עיגי  י  תנשב  נעב  טושה  וער 2010 כל    3.65  דראילימ 
ש " ח  ,  טקיו  לי אוהו ,  תנשבו  2030 כל עיגי    1.69 ש דראילימ  " ח  . גה י  עיגי רבטצמה  וער
ב   2030 כל    90 ש דראילימ  " ח  ; תוכנ  נע תבוטל הייבגל תחא זוחא תדוקנכ לש תפסות  ,
 תנשמ 2010  , תא הסכת גה  י  כמ רחאלש  ינשב  יפדוע רובצתו  נעב  טושה  וער .  
גה עיגי היינשה הפולחה יפ לע י  תנשב  נעב  טושה  וער 2010 כל    4.07 ש דראילימ  "  ח
  תנשבו 2030 כל    8.23   דראילימ  ש " ח , גהו  י ב  עיגי  רבטצמה   וער   2030 כ  דע    178  
ש  דראילימ " ח  ,  ושארה  שיחרתהמ   יינש יפ :  נעב   טושה   וערגה  יוסיכל   שרדית 
הייבגל תפסות  , תוכנ  נע תבוטל  , כ  יב הענש   1.2 כ  יבל זוחא תודוקנ    1.4  תודוקנ 
זוחא  ,   ינשה  יב 2010 ל    2025  .  
 
ד  .   תילכלכ תוינידמ    תיתרבח  
1  .    תואלמגה ילבקמ יוציפל  ונגנמו קשמב תויורקייתהה  
רתוי הבר המצועב רצקה חווטב תועיפשמ  וזמהו קלדה יריחמב תויורקייתהה  לע 
הלא  ירצומ לש  קלחש  ושמ תושלחה תויסולכואה  ,   ירחא  ייסיסב  ירצומ  ע
 הלש הכירצה לסב  ,  תוקזחה תויסולכואה לש הכירצה לסב  קלח רשאמ רתוי לודג
רתוי  .  תונוש הייסולכוא תוצובקל  יריחמה ידדמ יכ דמלמ רבטצמה  ויסינה  לואו
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)  ינושימח  ,  ינורישע  (  מז   רואל   ימוד  , פל   א  תויהל   ייושע   ירצק   מז  יקר
 ילדבה  היניב  .  לש  ינושארה  ישדוחה תעבראב  כאו 2008   יריחמה דדמ הלע 
ב יללכה  כרצל   1.6%  ,  לש היילע תמועל 1.9%  דדמב  " לס  "  ותחתה  ושימחה  ,  הנשבו
 הנורחאה )  לירפא 2008  לירפא תמועל  2007  ( ב  ידדמה ולע   4.7% בו    5.6% המאתהב  .  
  עצומ  הדמעה  ריינב   ע  תודדומתהה  תא  השלחה  הייסולכואה  לע  לקהל  ידכש
תויורקייתהה  ,  לש היילע תורבטצה  עש  פואב  ייניב  וכדע לעפוי 2%  יללכה דדמב 
 ורחאה  וכדעה זאמ הנשה עצמאב  , הז רועישב תואבצקה ונכדועי  ,   סותת הרתיהו
 עובקה  וכדעה דעומב ) הנש לכ לש ראוני  .(  הלעי  ייניבה  וכדע ובש הרקמב   וכדעה לע
יתנשה  ,  יאבה  וכדעה ידעומב  וקית השעיי אלא תואבצקה ותחפוי אל  .   יפוליחל
הנשב  עפ  וקמב הנשב  יימעפ עובק  וכדע גיהנהל  תינ  ,  יונישה ירועישל רשק אלל
דדמב  .  
 
2  .     סומ  רע סמ תתחפה לש תויביטקפאה  
עמה  תתחפה  לש  תויביטקפאב   דה  הדמעה  ריינב " חפשמה  תחוור  לע  מ   יוצ  תו
עמהש " מ  , ללככ  ,  לע יביסרגורפ  פואב העיפשמ ותתחפה  כלו ויפואב יביסרגר סמ אוה
יוס ִ מה תכרעמ  . תאז  ע  , ילארשיה קשמה ללכ לש הייארב  , עמה תתחפה "  ירצומ לע מ
לשמל   וזמה  , רישיה  יוסמב  ליבקמ   וקית  אלל  ,  תוסנכה  דספהל  ליבוהל  היושע
 יסממ  ,   ופוסבש   ידעצל  איבהל  לולע  רשא  תקולחב   ויוושה  תא  וניטקי  רבד  לש
קשמב תוסנכהה  .  
עמה רועישב תוילאיצנרפיד לש תונורסחהו תונורתיה תא חתנמ  מסמה " מ  .  לארשיב
עמ רועיש שי "  תוילאיצנרפיד תמועל  יתורישהו  ירצומה לכ לע ללכ  רדב דיחא מ
הפוריא תונידממ קלחב  . תונורתיה דחא תא שילחמ תוילאיצנרפידב רבגומ שומיש  
  יקעה יוסמה לש  יטלובה – הייבגה תוליעי   . תאז  ע  ,  הקדצה שי תוילאיצנרפידל
 לש  יבאשמה תאצקהב יוניש דדועל התרטמשכ הבר בור  תוגהנתה תבוטל רוביצה 
הכירצב תמיוסמ  .  יסיסב רצומ לע האצוהה תלזוה איה תוילאיצנרפידה תרטמ רשאכ
השלחה הייסולכואל  , תמייק  כא העפשהה  , כה דוקימ  א   ילכל האוושהב שלח יל
 ימייק  ירחא  , הרבעהה ימולשת וא רישיה יוסמה  וגכ  .  לע  ורע  יאל  יפידע הלא
עמה תטיש " ילאיצנרפידה מ  . וזמ הרתי  : עמב  זגומה שומישה "  לולע ילאיצנרפיד מ
 הדיריה  לשב  תיתרבחה  האצוהה   וציקל   חלה  תרבגהל  רבד  לש  ופוסב  ליבוהל
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עמה לוטיבל עגונב הכרענש היצלומיס "  הרידה תקזחאו  וזמ ירצומ לע מ )  ימ  ,  למשח
תיבה  ומיחל קלדו  (   יסממ יתנש תוסנכה דספהב הלשממל הלעי הזכ דעצ יכ הלעמ
 לש  וכסב 11 ש דראילימ  " ח  .  הסנכהל תפסותה יכ הלעמ חותינה ) האצוהב הדיריה וא  (
שימחה לש כל העיגמ  ותחתה  ו   7% ולש תיתחפשמה הסנכהה  סמ   ,  רועיש תמועל
  וילעה  ושימחה לש ותסנכהמ הברהב  ומנ ) כ   2%  .(  רועישב  ה  וענ  כל רבסהה
  וזמ לע הובגה האצוהה ) הסנכההמ וא האצוההמ קלחכ  (  אל  א  ותחתה  ושימחב
האצוהה  לש  טלחומה  לדוגב  . מ  קר  הנהיי   ותחתה   ושימחה  הז  שיחרתב  תירישע
  תיתלשממה  האצוההמ ) הלשממה  תוסנכהב  הדיריה  וא  ( הז  דעצמ  האצותכ  ,  וליאו
הלשממה תוסנכהב הדיריב המולגה הבטההמ שילשמ רתוימ הנהיי  וילעה  ושימחה  .
תאז  ע  ,  הבטהה דוקימ השענ הבש תפסונ היצלומיסב ) עמה תתחפה " מ  (   ירצומב
  דבלב   יחקופמה )  ויהל   וכנ (  , ומנ  תולעה  יכ  לבקתמ   תרכינ  הדימב  הכ )  תוחפ
תיצחממ  ( היפואב רתוי תיביסרגורפ איה האצותהו  .  
הז קלח  וכיסל  ,  רקחמה להנימ לש ויצמאמ תא ראתמ ליעל וגצוהש תוריינה  בקמ
 תושחרתה  מזב תוינידמה יכרוצ תא קפסל  ונכתהו  ,  ללכ לש הייארב תובשחתה  ות
חווט  רואלו תכרעמה  . דמע תוריינ תביתכ יכ  ייצל שי   רואל הרגשבש  ינעכ התשענ ה
רקחמה  להנימב   ינשה  ,  רוביצל  ופשחיי  הינכותו  תופיקשה  רבגות  הנשהמ   לואו
בחרה .  
 
3 .    ימולשתה  קיה  
 ימואל חוטיבל דסומה לש  יעבו  סכב תואלמגה ימולשת – אלהו תויתייבגה     תויתייבג
– ב ומכתסה    49.9 ש דראילימ  " ב ח   2008  , ל האוושהב   47.1 ב דראילימ    2007  .   ימוכס
דסומה   לשמש   ירחא   ימולשת   ג   יללוכ  הלא  , הלשממ  ידרשמל  רקיעב  ,  לש
הליהקב  יתוריש חותיפל תואצוה  .  תכרעמ לש לועפתו להנימ תואצוה תוללכנ  כ ומכ
 הימוחת  ווגמ לע ימואלה חוטיבה ) כ לש  סב   1.2 ש דראילימ  " ח  .(   סב ילאירה לודיגה
ל עיגה דסומה ימולשת   1.4%  , נ אוהו תואלמגה ילבקמ רפסמב לודיגמ רקיעב עבו  .
 יוניש אלל טעמכ תואלמגה ורתונ רצות יזוחא לש  יחנומב )  חול 1  :(  תואלמגה רועיש
מתהמ " ג  ,  לש אישל עיגהש 8.7% ב    2001   2002  דע תויבקעב דרי  6.8% ב    2007 בו    2008 .  
דסומה לש הייבגה תא  ג תנייפאמ רצות יחנומב תיתגרדה הדירי לש המוד המגמ ,  
ב לחהש גרודמ  ילהתב  יקיסעמל הייבגה ירועיש תנטקהמ האצותכ רקיעב   2005  .  ומה  ימואל חוטיבל דס –  תיתנש הריקס  2008  
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ב   2008  , הל המדקש הנשב ומכ  , כ לע ימואל חוטיב ימד לש הייבגה רועיש דמע   3.9%   –  
מתל סחיב תואלמגה רועישמ תיצחמ " ג .  
  חול  ינותנ 2  יפנע  יפל  תואלמגה  ימולשתב  תומגמה  ירקיע  לע   ידמלמ   .  היילעה
ש  רועישב  ל 1.4%   וח  תואלמגה  יפנע  לכב  תוילעב  תרבסומ  תואלמגה  ימולשתב 
 ידליו  הסנכה  תחטבהמ  . דחוימב  ההובג  היילע  ,  ל ש 10%  ,   נעל   ימולשתב  התיה
 יאממ הקיקחב יונישה תובקעב תוהמאה 2007  ,  רובעב הדילה ימד  ימלושמ ויפלש 7  
 וא 14  תדלויה לש הדובע תועובש  )   וקמב 6  וא  12  כ ינפל   (   ג  א  רפסמב היילע לשב
תולבקמה  . תא הז  נע לידגה תאז תובקעב  , מ  ימולשתה  קיהב וקלח   7.7% ב    2007  
ל   8.3% ב    2008  .   יאולימה  נעב  ג המשרנ ידמל הלודג היילע ) 5.8%  .(  תומוד תוילע
   יריאשהו  הנקיזה  יפנעב  ומשרנ  תואלמגה  ללכב  עצוממל ) 1.3%  (   תוכנהו ) 1.6%  .(
 זאמ הנושארל 2005 לשת ולע   ותמ רועישב תוכנה  נעל תואלמגה ימו  ,  היילעהש רחאל
   ינשב 2005  ד ע   2007 כל  העיגה  הז   נעב    6% עצוממב   .    נעב " רחאו  דועיס  "  ולע
ב  ימולשתה   2%  , דועיס תלמג  ילבקמה רפסמב היילע לשב רקיעב  .   נעל  ימולשתה
 יילאיר  יחנומב יוניש אלב ורתונ הלטבאה  ,  הלטבא ימד  ילבקמה רפסמש  א  דרי
ב   2008  .   ילטבומש   כב  רבסומ  הז  אצממ 2008  רתוי  ההובג  רכש  תמר  ילעב  ויה 
תומדוק   ינשמ   ילטבומל  האוושהב  .  הלטבאל  תואכזה  יאנתב  הרמחההש   יוצי
  לש  תילכלכה  תינכותב  הרשכאה  תפוקת  תכראה  רקיעבו 2002   2003  ,  לכב  העגפ
עה קוש לש רתוי תושלחה תוילוחב דוחייב  א  ילטבומה תוצובק הדוב  ,   ירכתשמה
רתוי  ומנ רכש  :  יריעצה  ,  ירועישמ  ילבוסה  ירוזאב  יררוגתמהו הלכשהה ירסח
 יהובג הלטבא
24 .  
 הסנכה תחטבה  נעב רומאכ ויה תואלמגה ימולשת יפקיהב תודירי ) 5.3%  (   ידליו  
) 1.5%  .(  תויבויחה תויוחתפתהב תרבסומ הסנכה תחטבה  נעל  ימולשתב הדיריה
שמנש הדובעה קושב ב  ג וכ   2008  הלוכ  ) הלש הינשה תיצחמב המגמ וניש יכ  א (  ,   כו
  תינכות  תלעפהב " הקוסעתל  תורוא  "  ראב   יפסונ   ירוזאל  התבחרהו  .  הדיריה
 תואבצק  רובעב   ימולשתה  תתחפה   שמה  תא  תאטבמ   ידליה   נעל   ימולשתב
ב לחהש  ילהתב  ידליה   2002  , הדיחא הבצק הגרדהב תמלושמ ובשו  ,  רתוי הכומנ
תמייקהמ  ,   ידלי רובעב "  ישדח ) "  ינוי רחאל ודלונש 2003 (  ,  אוה החפשמב  מוקמש
רתויו  ישילש  .   ישדחב   יקיתווה   ידליה  תפלחה   ילהתש  הארמ   רענש   דמוא
  דע  הצומי 2012   –   ובשחיי   ידליה  בור  וז  הנשב  "  ישדח  . "   ידלי  לש   תאיצי
                                              
24      הבית ואר 5.9 א   ' ימואל חוטיבל דסומה לש תיתנש הריקסב הלטבא קרפב  , 2005   קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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"  יקיתו  "   ידלי לש  תסינכו "  ישדח  " יכב העיפשמ תכרעמל  לחוז תוחיפ לש  וו
 ידליה תואבצקל  ימולשתב  .  
 חול 1  
 רוביצה  מ הייבגו תואלמג ימולשת ) להנימ תואצוה אלל  (  
רצותהמ זוחאכ ימלוגה ימוקמה  ,   1980   2008    
 לוכה  ס  הייבג   תואלמג ימולשת  
 חוטיב ימד
ימואל **   לוכה  ס *  
 תואלמג
תויתייבג   לוכה  ס   הנש  
5.15   6.77   4.98   6.09   1980  
4.45   6.57   5.51   7.14   1985  
5.28   7.21   7.04   8.36   1990  
4.21   7.54   5.66   7.23   1995  
4.11   6.05   6.14   7.72   2000  
4.35   6.41   6.85   8.72   2001  
4.36   6.42   6.78   8.74   2002  
4.25   6.27   6.46   8.18   2003  
4.08   6.09   5.93   7.41   2004  
4.06   6.05   5.68   7.08   2005  
3.94   5.90   5.62   6.98   2006  
3.90   5.90   5.55   6.84   2007  
3.89   5.92   5.57   6.82   2008  
*    ילוחה תופוק רובעב הייבג ללוכ .  
**   ללוכ    יקיסעמל ימואלה חוטיבה ימד תתחפה  יגב רצואה יופיש .  
ב ולע לוכה  סב   2008 ב ימואלה חוטיבה קוח יפל תויתייבגה תואלמגה ימולשת    2%  
 יילאיר   יחנומב  . אלה  תואלמגל   ימולשתה     תויתייבג –  יקוח  חוכמ  תומלושמה 
אה  ע  ימכסה חוכמ וא הנידמ  הנידמה רצוא ידיב  אולמב תונמוממהו רצו )  ומכ
הסנכה תחטבה  , תודיינ  , תונוזמ  ,   יחטובמ  ניאש ימל  יריאשו הנקיז )   ילוע רקיעב
 ישדח  (  יאולימ ילומגתו  ( –  לש רועישב ודרי  0.8%  . ב   2008 אלה תואלמגה ומכתסה   
תויתייבג  , להנימ  תואצוה  ללוכ  , ב   9 ש  דראילימ  " ח  , כ   הש   18% מולשת  ללכמ   י
תואלמגה  .  ומה  ימואל חוטיבל דס –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 2  נע יפל תואלמגה ימולשת לכ  ס תוגלפתה תא  ג גיצמ   . ל המודב   2007  ,   נע
 יריאשהו הנקיזה  , ולדוגב  ושארה  ,  הווהמ 37.4% ב ומלושש תואלמגה  סמ    2008  .
תוכנה  נע  ג  , ולדוגב ינשה  ,  ימולשתה  סב וקלח לע רמש  , ל עיגמ אוהו   19.2%  
ב  ימולשתהמ   2008  .  ידליה  נע ,  תמועל תיצחמב טעמכ וקלח תא  יטקהש  1995  ,
מ  וקלח  תא  דירוהל   ישמה   10.7% ב    2007 ל    10.4% ב    2008  .   יפנעה  תשולשב
  רתויב   ילודגה –  יריאשו  הנקיז   ,    ידליו  תיללכ  תוכנ – ב   יזכורמ    2008  ינש 
תואלמגה ימולשת ללכמ  ישילש  .  
ב  וקלח  תא  לידגה  תוהמאה   נע   0.6 ב  זוחא  תודוקנ    2008  , בו   1.5  זוחא  תודוקנ 
ב רבטצמב   2007 ו    2008   –  עצמאמ ליעל רומאה הקיקחה יוניש תובקעב  2007  אבש 
ב אלמ יוטיב ידיל   2008 .  
 ידליה  נעל המודב  , ב  יסוה הסנכהה תחטבה  נע  ג   2008  ללכב וקלחב  צמטצהל 
מ דריו  ימולשתה   5.4% ב    2007 ל    5.0% ב    2008  . ואישב  ,  תנשב 2002  ,  וקלח היה 8%  
מ  ימולשתה  ס  .  אוהו  נעה לש וקלחב הדיריה המלבנ הלטבאה  נעב 3.8% ב    2008   –  
 יפ הובג רועיש תמועל 2 רתויו   ,  לש 7.6%  , ב   2000   2002  .  הרקיעב תסחוימ וז החינצ
ב  רקיעב  הלטבא  ימד  תלבקל  תואכזה  יאנת  תרמחהל   2002   2003  ,   ייונישל   גו
נשל דעו  כמ רחאלש  ינשב הדובעה קושב  ייבויחה תרקסנה ה  .  תואלמגה יפנע רתי
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4 .   תואבצקה תמר  
 ינוימ קשמה תארבהל תינכותה קוחב תואבצקה  וכדע תטיש יוניש תובקעב 2003  ,
עצוממה רכשה יפל  נוכדע  פואו תואבצקה  וכס בושיח תא ורידגהש  יפיעסה ונוש  ,
 ראונימו 2006  יפל  רענ בושיחה  " יסיסבה  וכסה "
25  .  ראוני שדוחב  כדעתמ הז  וכס
 שדוחל  דקש רבמבונ דדמ  יב  כרצל  יריחמה דדמב הלחש היילעל  אתהב הנש לכב
תמדוקה הנשה לש רבמבונ דדמ  יבל  וכדעה  .  
 כל  אתהב  ,  ראוניב 2008   כרצל  יריחמה דדמ תיילע רועישב תואבצקה ונכדוע 
מבונמש הפוקתב  רב 2006  רבמבונ דע  2007  ,  לש רועישב 2.8%  . הלע הפוקת התואב  ,
רתוי  ומנ רועישב  ,  תואבצקה  וכדעל רבעב שמישש עצוממה רכשה –     1.7%  ,   א
מ רבטצמב   2002  דע  2008 כ לש רועישב עצוממה רכשה הלע    10%   –  לש היילע תמועל 
5.6%  יריחמב   . ב  כתסה  ינשה יתשב תואלמגה ילבקמל רבטצמה דספהה כ   4.5%  ,
ש דראילימ ינשכ תיביצקתה  תועמשמש " ח  .  תונורחאה  ייתנשבש  א ) 2008 ו    2009  (
 יריחמה תיילע רועישב תואלמגה ונכדוע  , רכשה תיילע רועישמ הובג היהש
26   –   ויסינ 
הניעב ראשית רכשל סחיב תואבצקה תקיחש לש המגמהש דמלמ רבעה  ,  רכשה  כש
ילאירה )   יריחמה  תיילעב  הכונמה  ונייהד  ( כ  לש  עצוממ  רועישב  הלוע   2%  הנשל 
בוריקב .  
 חול ינותנ 3 בש  ירומ    2008 טעמב הדרי דיחיל תיסיסבה הנקיזה תבצק   ,  לש רועישב
0.3%  ,  רועישב הדרי גוזל הנקיזה תבצקו תופוצר תילאיר היילע תונש עברא רחאל
לופכ  . רתוי הובג רועישב הדרי דיחיל הסנכה תמלשה תללוכה הנקיזה תבצק  ,  לש
אכ דחא  זוח  . המוד  רועישב  הדרי   ידלי  ינש   ע  הנמלאל  תחטבומה  הסנכהה   ג  .
  הינימל   יריאשהו  הנקיזה  תואבצק  ורתונ  עצוממה  רכשהמ  זוחאכ  תאז  תמועל
מ  תמרב   2007  .  
 חול ינותנ 4 בש  ירומ    2008  ליגב הייסולכואל תחטבומה  ומינימה תסנכה התלע 
כ לש  ינתשמ  ירועישב הדובעה   2% רהל  אתהב   ינוש החפשמ יבכ  .  רועישכ  ג
                                              
25     " יסיסבה  וכסה  " רמ תובשוחמ ויפלש  וכסה אוה  ראונימ תואלמגה תיב 2006  .  הז  וכס
ב   כדעתמ   1  הנשב  הלחש   כרצל   יריחמה  דדמ  תיילע  רועישב  הנש  לכ  לש  ראוניב 
הל המדקש  . תונושה תואלמגה  וכדע  רוצל  ינוש  יפירעת יסיסבה  וכסל  . ב   2008  
  וכסה  היה תואלמגה תיברמל יסיסבה 7,443 ש  " ח .  
26       ג  ראוניב 2009 רועישב תואלמגה ונכדוע    רכשה תיילעמ רתוי הובג  :   יריחמה  הפוקתל
 תעבוקה  ולע ב   4.5%   –    לש היילע תמועל 3.5% הפוקת התואב רכשב   .   קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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רתויו זוחא תדוקנ תיצחמב הלמגה התלע קשמב עצוממה רכשהמ  ,  תוחפ הרזח  כבו
מ  התמרל  רתוי  וא   2005  .   לש  רועישב  ינמזה   וציקהש  רחאל  האב  וז  היילע 4%  
 ילויב לחהש תמלושמה הלמגהמ 2002   ראוהו  ) ירוקמה  ונכתל רבעמ  (   וסל דע 2007  ,
ב  הלמגה  ילבקמל  רזחוה   ראוני 2008  .  תחטבומה  הלמגב  הקומעה  הקיחשה
  יב השחרתה הדובעה ליגב הייסולכואל 2002 ל    2005  .  תסנכהש הלעמ טושפ בושיח
 ידלי ינש  ע דיחי הרוהל תחטבומה  ומינימה  , לשמל  ,  לש ילאיר רועישב התחפ 22%  
  יב 2002 ל    2008 .  
חול   3  
שישקל תחטבומה  ומינימה תסנכהו  יריאשהו הנקיזה תבצק  י ו    יריאש
) קשמב עצוממה רכשהמ זוחאו  יעובק  יריחמ (*  , שדוחל עצוממ  , 1975   2007    
תחטבומה  ומינימה תסנכה  
) בצק ללוכ א  ידלי תו (   תיסיסב  יריאשו הנקיז תבצק  
 מלא /   ע ה  
 ינש  ידלי   שישק / דיחי ה / ה  
 מלא /   ע ה  
 ינש  ידלי   שישק / דיחי ה / ה  





) ש " ח (





) ש " ח (  





) ש " ח (





) ש " ח (   הנש  
49.6   2,228   25.5   1,146   24.8   1,113   14.9   669   1975  
60.9   2,621   30.0   1,294   33.1   1,429   17.1   737   1980  
58.3   3,182   30.5   1,658   29.5   1,612   15.2   831   1985  
45.9   3,025   24.9   1,645   30.7   2,027   15.9   1,047   1990  
57.3   3,921   26.0   1,774   30.1   2,055   15.5   1,061   1995  
55.0   4,353   25.0   1,979   29.0   2,293   15.0   1,184   2000  
57.7   4,705   26.3   2,147   30.5   2,487   15.7   1,284   2001  
56.4   4,420   26.5   2,035   30.8   2,358   15.6   1,193   2002  
58.7   4,366   27.2   2,018   31.5   2,337   15.6   1,158   2003  
56.7   4,334   26.4   2,026   30.6   2,347   15.2   1,163   2004  
57.8   4,480   27.6   2,143   30.2   2,337   15.2   1,179   2005  
59.6   4,698   28.6   2,244   29.9   2,346   15.3   1,202   2006  
59.4   4,741   28.6   2,281   29.5   2,350   15.1   1,212   2007  
59.2   4,689   28.5   2,259   29.5   2,336   15.2   1,208   2008  
   30.0   2,377      15.9   1,263   2008 **  
 *   דדמש יפכ ה הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  .  
 **    ינב 80 רתויו  .  ומה  ימואל חוטיבל דס –  תיתנש הריקס  2008  
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 לש רועישב הקחשנ תעצוממה תוכנה תבצק 1.9%   ינשב  2007 –   2008  ,  רכשהמ זוחאכו
מ הדרי איה ריכש תרשמל עצוממה   31.4% עצוממה רכשהמ  ל    31.0%  .  זאמ 2003  
כב  עצוממה  רכשהמ  רועיש  לש   יחנומב  הבצקה  הקחשנ   2 זוחא  תודוקנ   .  תומגמ
תיללכה תוכנה תבצקמ תורזגנה תואבצקה תא  ג ונייפא תומוד  :  הכנ דליל הבצקה
ב תילאיר הדרי   1.7%  , ב הדרי  ידחוימ  יתורישל תעצוממה הבצקהו   1.3%   יב  2007  
ל   2008  , נ   כל   דוק  הנשש  רחאל  עצוממה  רכשהמ  רועיש  לש   יחנומב  הקחש
זוחא  תדוקנ  תיצחמכב  . ב  תעצוממה  תודיינה  תבצק  התלע  דגנמ   2.8%   יחנומב 
ל האוושהב  יילאיר   2007 .  
  ישישקל הקנעוהש תעצוממה דועיסה תלמג ) לופיט תועשל  גרותמ המוכסש  (  התלע
ב תילאיר   2008 כב    4.2%  תמועל  2007  ,   יב המוד רועישב היילע רחאל 2006 ל    2007  .
  ייונישה תא  כו עצוממב לופיט תעשל  ירעתה תיילע תעפשה תא תאטבמ וז היילע
דועיס תלמג  ילבקמה בכרהב  .  
 חול 5  יריחמב  ינוש החפשמ יבכרהל תמלושמה  ידליה תבצק הבוג תא גיצמ  2008  
עצוממה  רכשהמ  זוחאכו  .  התמרב  ללכ   רדב  הרתונ  עצוממה  רכשל  סחיב  הבצקה  
מ   2007  . וא   זאמ   ידליה  תואבצקב   שמתמה   וציקה  יפ 2001  תינכותה  תרגסמב 
 יבכרהל  יילאיצנרפיד  ירבטצמ יוניש ירועישל ליבוה דלי לכל הבצקה תאוושהל
 ינוש החפשמ  :  לש רועישב הקחשנ  ידלי ינש  הבש תוחפשמל  ידליה תבצק דועב  
כ   23%    יב  2001 ל    2008  ,  ידלי  השימחו  העברא   הבש  תוחפשמל  הבצקה  וקחשנ 
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 תמרב  תילאיר  היילע  לש  תומגמ  ופצנ  רכש  תופילחמ  תואלמג   ימלשמה   יפנעב
הלמגה  : ב  ולע   יאמצעלו   יריכשל   ויל   יעצוממה  העיגפה  ימד   4.4% ו    13.4%  
המאתהב  .  לש רועישב ינמזה  וציקה לוטיב תא רקיעב תפקשמ  יריכשל היילעה 4%  
מ גהנוהש   2002  דעו  2007  . תפקשמ  יאמצעל העיגפה ימדב היילעה  , הז יוניש דבלמ  ,
 לש   טקה   רפסממ  תעבונה  תויתדונת  לש  הנבומ  ביכרמו   היתוסנכהב  היילע   ג
 ילבקמה  .  לש ילאיר רועישב ולע  ויל עצוממב הדילה ימד 4.5%  בכרהב יוניש לשב 
 תולבקמה ) מה רכשל לעמ תורכתשמה רועישב היילע עצומ  (  רועישב הלע הדילה קנעמו
כ לש ילאיר   2%  . ב   2008 כב  ויל  יעצוממה הלטבאה ימד ולע    5%  רחאמ תילאיר 
ב הלטבא ימד ילבקמש   2008  רכשהמ רועיש לש  יחנומב רתוי הובג רכש ילעב ויה 
תמדוקה הנשב  ילבקמל האוושהב עצוממה .  
חול   5  
בצקו הבצק תדוקנ א  ידלי תו ) * זוחאו  יעובק  יריחמ קשמב עצוממה רכשהמ   ,
שדוחל עצוממ (  , 1990   2008    
 הבצק  
 ידלי השימחל  
 הבצק  
 ידלי העבראל  
 הבצק  
 ידלי ינשל **  
  רע  
הבצק תדוקנ  





) ש " ח (





) ש " ח (





) ש " ח (
 זוחא  
 רכשהמ
ממה עצו  
 יריחמ
2008  
) ש " ח ( הנש  
33.2   2,217   23.4   1,563   1.5   96   2.9   200   1990  
33.4   2,233   23.4   1,570   5.8   390   2.8   195   1995  
28.7   2,283   20.2   1,605   5.0   399   2.5   199   2000  
31.6   2,576   19.5   1,589   4.8   394   2.4   197   2001  
28.1   2,158   17.3   1,331   4.3   332   2.4   188   2002  
24.9   1,853   15.6   1,160   4.2   314   2.5   186   2003  
18.7   1,428   11.8   906   3.5   265   2.4   187   2004  
16.0   1,242   10.5   812   3.3   258   2.4   185   2005  
15.1   1,190   10.7   844   4.0   311   2.0   156   2006 ***  
14.8   1,184   10.5   840   3.8   310   1.9   155   2007 ****  
14.6   1,110   10.4   823   3.8   304   1.9   152   2008  
*   נש דע  ת 1995   אבצ יאצוי תבצק ללוכ .  
**     ינשב הבצקה תמר 1985 ו    1990  החפשמל תסחייתמ  )  ידלי השולש דע  ( ה אלש י  תבצקל תיאכז הת
 ושארה דליה  ,  רבוטקואמו 1990 ינשה דליה תבצקל אל  ג   .  סראמב 1993   ולשתה  שדוח 
בצק לש ילסרבינואה א  ידליה תו .  
 ***   מ   2006 ה יפ לע תובשוחמ  ידליה תואבצק  יסיסבה  וכס  ,  ראוניב היהש 2006  , 148 ש  " ח .  
 ****    ראוניב 2007 יסיסבה  וכסה  כדוע אל   ,  ניעב ורתונ  טושה  כרעב  ידליה תואבצק  כלו .   קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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5 .   תואלמג ילבקמ  
ב   2008 כב הנקיז תבצק ילבקמ רפסמ הלע    2%  דבלב  יריאש תבצק  ילבקמה רפסמו 
ב  דרי   0.3%  .   תואבצק   ילבקמה  רפסמ  הלע  לוכה   סב    יריאשו  הנקיז –   נעה 
  ימואלה  חוטיבה  יפנע  לכ   יבמ  ולדוגב   ושארה – ב    0.9%  .  תואבצק   ליש  דסומה  
ל   735.8   שדוחל  עצוממב   יריאשו   ינקז   לא  )  חו ל 6  . (  רפסמ  הלע   ידליה   נעב
ב  ידלי תואבצק תולבקמה תוחפשמה   1.4% ב המוד היילע רחאל    2007  ,  האצותכ
הייסולכואב יעבט לודיגמ  . ב   2008 כל  ידלי תואבצק ומלוש    2.4   ייחה  ידלי  וילימ 
ב   995 תוחפשמ  לא   .  
ולדוגב  ינשה   נעב  , תיללכ  תוכנ  ,   לש  היילע  המשרנ 4%  ילבקמה  רפסמב   .  תמגמ
תוכורא  ינש הז  נעה תא תנייפאמה היילעה  ,  תבצקמ תורזגנה תואבצקב  ג הכשמנ
תיללכה  תוכנה  :  ילבקמה  רפסמ לע   ידחוימ   יתורישל  הלמג  ב  ה   7.3%  רפסמו 
ב הלע תודיינ תבצק  ילבקמה   5.9%  .  רועישב הלע הכנ דליל הבצק  ילבקמה רפסמ
 לש 6.3%  .  
 הדובעה יעגפנו ת המאה יפנעב  ג ומשרנ ידמל תולודג תוילע –   יעפשומה  יפנע 
קשמב הקוסעתה תובחרתה תמגממ רקיעב  .  ימד תולבקמ רפסמ קסנ תוהמאה  נעב
ב הדילה   8.8% לבקמ רפסמו  כב לדג הדילה קנעמ תו   3%  .  רפסמ הדובע יעגפנ  נעב
כב  אוה   ג  הלע  הדובעב  העיגפ  ימד   ילבקמה   3%  תוכנ  תבצק   ילבקמה  רפסמו 
כב הלע התימצ   5%  . דועיסה  נעב  ג  ,   יעב תואלמג קינעמה ) לופיט תועש  (   ישישקל
 ויה דוקפתב  ילבגומה   ימוי  , כ לש היילע התיה   5% תואלמגה ילבקמ רפסמב  .  
מגמ הכשמנ הלטבאה ימד ילבקמ רפסמב הדיריה ת  , בו   2008 תדרל  רפסמ  יסוה   ,  
ב   3.6%   –  לש הדח הדירי רחאל  11% ב    2007  .  הלטבאה ימד ילבקמ רפסמב הדיריה  
מ   2001 ב המכתסה איה  ויה דעו    55%  .   ייבויחה  ייונישב תיקלח תרבסומ וז הדירי
תונורחאה  ינשה שולשב הקוסעתה  וחתב  , חאה הקלחבו  תורמחהב הצוענ איה ר
  ינשב קוחב ויהש 2002   2003  ,  ימד תלבק  רוצל הרשכאה תפוקת תכראה  שארבו
הלטבא  .  
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 לש הדח הדירי 6.8% הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה רפסמב  ג המשרנ   .  וז הדירי
 תודירי  תרדסב  תפסונ  הילוח  איה  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  תא   ילבקמה  רפסמב
ב הלחהש   2004  , מכתסהשו כב ה   28%   יב  2004 ל    2008  .  האצות איה הדחה הדיריה
 יירקיע   ימרוג  השולש  לש  : הלטבאהו  הקוסעתה   וחתב   ייבויחה   ייונישה  ,
ב קוחב תורמחהה   2003 הדובעב תואלמג ילבקמ בולישל קוחה לש ומושייו  .  
 
6 .   תואלמגה  ומימל תורוקמהו רוביצהמ חוטיב ימד תייבג  
מה לש תואלמגה ימולשת  ומימ תורוקמ העבראמ עבונ ימואל חוטיבל דסו  :  ימד תייבג
 ימואל חוטיב )  ימואלה חוטיבה ימד תתחפה  יגב רצואה יופישו רוביצה  מ הרישי הייבג
 ייאמצע  יחטובמלו  יקיסעמל (  , תויתייבגה תואלמגה  ומימב הלשממה תופתתשה  ,
אל  תואלמג  לש  הלשממה   ומימ   תי  תעקשה  לע  תיבירמ   ילובקתו  תויתייבג  תור
תויפסכ  , תויתלשממ בוח תורגאב רקיעב  .  הבוג דסומה ימואל חוטיב ימד תייבג לע  סונ
 ילוחה תופוקל  ריבעמו תואירבה חוטיב ימד תא .  
 טסוגואב 2005  חוטיבה ימד  יתחפומ ותרגסמבש  ילהתב  ושארה בלשה  ושייב לחוה 
 יקיסעמה  לע   ילטומה  ימואלה  .   דע   שמייו  גרודמ  היהי  הז   ילהת 2009  ופוסבו 
 לש רועישב קיסעמל חוטיבה ימד ותחפוי 1.5 זוחא תדוקנ   .  ירועיש ינש וגהנוה ליבקמב
 חוטיב ימד –  ליגרו תחפומ  –  ימדב תבייחה הסנכהה תומר לכב דיחא רועיש  וקמב 
חוטיב  . רתוי תללוכ תוינידממ קלח אוה הז דעצ  , ה תונשב התליחתש   80  ,  תא תיחפהל
 יקיסעמה לש הדובעה תולע  . י  דעצל ותודגנתה תא עיבה ימואל חוטיבל דסומהש  יוצ
הז  :  חוטיבה  תכרעמ  לש  תולתה  תא  הריבגמ  רוביצהמ  הייבגהמ   ילובקתה  תנטקה
תואבצק לע האצוהב  סונ  וצמצל  ג  ורגל  יפיקעב הלולעו רצואה יביצקתב ימואלה  .  
 תישארב 2006 דסומה לש הייבגה  וחתב תפסונ המרופר הגהנוה   , שה התרגסמבו  רועי
  לע  לטומה  חוטיבה  ימד  לש  תחפומה דבועה מ   טקוה    1.4% ל  הסנכהה  לש    0.4%  ;
מ לדגוה ליגרה רועישה   5.58% ל    7%  ; מ הלדגוה תחפומה רועישה תגרדמו   50%  לש 
ל עצוממה רכשה   60% ונממ   . ספא ביצקתב וכרענ הלא  ייוניש  .  
תואלמגה  וחתב תוינידמל המודב  ,   ינשב 2002   2005 רכשה  כדוע אל   יפל עצוממה 
קוח  ,  ימד  ולשתל תירעזמה הסנכההו חוטיבה ימד לש תוגרדמה ונכדוע אל  ג  כיפלו
 ינוש  יחטובמ יגוסל חוטיב  .   וס דע הכשמנ עצוממה רכשה תאפקה 2005  ,  תנשמו
2006 דדמה תיילע רועישב קר הרקתה תנכדועמ   . תחפומה רועישה תגרדמ תאז תמועל  ומה  ימואל חוטיבל דס –  תיתנש הריקס  2008  
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ימד  ולשתל תירעזמה הסנכהה  כו  יפל  כדעתהל ופיסוי  ינוש  יחטובמ יגוסל חוטיב 
 רחאל  ג עצוממה רכשב  ייונישה 2006  .   מז  רואל ליבוי הרקתה  וכדע תטישב יונישה
דואמ הובג רכש ילעב לע לטנה תלקהל  ,  ימלשמל האוושהב הבוטל  ילפומ ויהי הלאו
  ומינימה תמרב חוטיב ימד )  יטנדוטסו  ילטבומ ומכ  .( תאז תמועל  , מה  תדמצה  ש
 רכש ילעב לע חוטיבה ימד לטנ תדבכה ענמת עצוממה רכשל תחפומה רועישה תגרדמ
 ומנ .  
 
א .   רוביצהמ חוטיב ימד תייבג  
ב ומכתסה תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תייבגמ דסומה ילובקת   2008 ב    42.4  
ש  דראילימ " ח  : 25.87 ו  ימואלה  חוטיבה  יפנעל  דראילימ    14.57 כרעמל  דראילימ   ת
תואירבה  . כ  יסוהל שי רוביצהמ הייבגל   1.95 ש דראילימ  "  הנידמה רצוא ריבעהש ח
  יאמצעלו  יקיסעמל ימואל חוטיב ימד תתחפה לע יופישכ )   יעסל  אתהב 32 ג  ' קוחל  .(  
 חול 7 בש הארמ    2008 ב רוביצהמ הרישיה הייבגה התלע    2.0%  יילאיר  יחנומב   :
ב התלע ימואל חוטיב ימד תייבג   1.1% גו  ב הלדג תואירב חוטיב ימד תייב   3.6%  .
 הקוסעתה   וחתב  תויבויחה  תוילכלכה  תויוחתפתההמ  רקיעב  תועבונ  הלא  תוילע
רכשהו  . ב רוביצה  מ הרישיה הייבגהש וארה וכרענש  ינדמואש  יוצי   2008  התיה 
רתוי  הובג  רועישב  הלוע  , כ  לש   7%  יילאיר   יחנומב   ,  הקיקחה  ייוניש  אלוליא
תתחפהל   יעגונה ב  ושענש   יקיסעמל  ימואל  חוטיב  ימד  ירועיש    2005 בו    2006  
 דע הגרדהב עיפשהל ופיסויו 2009  .  חוטיב ימד תייבג לע ועיפשה אל הלא  ייוניש
תואירב .  
מתהמ רועיש לש  יחנומב הייבגה  קיה תא הנייפאש הדיריה תמגמ " ב המלבנ ג   2008  ,
מת יחנומב הדרי הייבגהש רחאל " מ ג   6.3% ב    2003 ל    5.9% ב ונממ    2007  .  רועישכ
מתהמ "   ירועישל  יהז תואירב חוטיב ימד לשו ימואל חוטיב ימד לש הייבגה יפקיה ג
ב  וררשש   2007  .  הלעו  ספיט   ירישיה   יסמה   סב  רוביצה   מ  הייבגה  לש  הקלח
מ  הגרדהב   40.2% ב    2003 ל    49.3% ב    2008  ,  תרגסמב  סמה  תתחפהמ  האצותכ
מ המשויש הסנכה סמב המרופרה   2003  ליאו  .  
 יריכש  ניאש ימ  יבל  יריכש  יב  ילדבנ הייבגה ירועישב  ייונישה  .  הייבגהש דועב
ב  זוחאה  תיצחמכ  לש   ותמ  רועישב  התלע   יריכשמ   2008 )   רכשה  תיילעל  המודב
ילאירה (  , אל  לצא  ליבקמה  הייבגה  רועיש  הלע   כב   יריכש   10%  היילע  רחאל  קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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ל  ומדקש   ייתנשב   ג   ימוד   ירועישב   2008  . מ  רבטצמב   2005  הייבגה  התלע 
כב   יריכשמ  תילאירה   5% כ  לש  הליבקמ  היילע  תמועל    30%  יאמצעמ  הייבגב   .
  ינשב קיסעמל חוטיבה ימד תתחפהל תינכותב  ירבסומ הלא  ילדבה 2005   2009  ,
רתוי  יהובג  ירועישב הלוע  יריכשל הייבגה  ג התיה התלעפה אלולש  ,   ירבסומו
אלמ הייבגה תקמעהב  ג   תונורחאה  ינשב  יריכש  .  
חול   7    
תואירבה תכרעמלו ימואלה חוטיבה תכרעמל הייבג  , 2003   2008    
2008   2007   2006   2005   2004   2003    
   
  יפטוש  יריחמ )  ינוילימ ש " ח (    
42,394   39,740   37,792   36,137   34,331   33,660   חוטיב ימד ילובקת לכ  ס  
40,444   37,910   36,112   34,597   32,971   32,275   הס " רוביצהמ הייבג כ  
25,869   24,454   23,554   22,759   21,661   21,424      ימואל חוטיב יפנעל  
14,575   13,456   12,558   11,838   11,310   10,851      תואירבה תכרעמל  
1,950   1,830   1,680   1,540   1,360   1,385      הס " רצואה יופיש כ  
   
רוביצהמ הייבגה תוחתפתהל  ירוטקידניא    
       א .   זוחא ילאיר יוניש   
2.0   4.4   2.2   3.6   2.6   2.2   הס " רוביצהמ הייבג כ  
1.1   3.3   1.4   3.7   1.5   3.8      ימואל חוטיב יפנעל  
3.6   6.6   4.0   3.3   4.6   1.0        תואירבה תכרעמל  
       ב .   מתהמ זוחאכ " ג  
5.6   5.6   5.7   5.8   5.8   6.0   הס " רוביצהמ הייבג כ  
3.6   3.6   3.7   3.8   3.8   4.0      ימואל חוטיב יפנעל  
2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0      תואירבה תכרעמל  
       ג .     יסמהמ זוחאכ  
 ידיחיל  ירישיה    
49.3   46.2   44.0   42.2   41.9   40.2   הס " רוביצהמ הייבג כ  
31.5   29.8   28.7   27.8   27.5   26.7      ימואל חוטיב יפנעל  
17.8   16.4   15.3   14.4   14.4   13.5      תואירבה תכרעמל  
       ד  .    יסמהמ זוחאכ    
 ירישיה  
31.1   28.6   28.8   31.4   32.0   32.5   הס " רוביצהמ הייבג כ  
19.9   18.5   18.8   20.7   21.0   21.6      ימואל חוטיב יפנעל  
11.2   10.1   10.0   10.7   11.0   10.9      תואירבה תכרעמל  ומה  ימואל חוטיבל דס –  תיתנש הריקס  2008  
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ב .   תואלמגה  ומימל תורוקמה  
 חול 8 ב  כתסה ימואלה חוטיבה יפנע  ומימל דסומה ילובקת לכ  סש הארמ    2008    
ב   58.7 ש דראילימ  "  יפטוש  יריחמב ח  .  לש תילאיר היילע וז 2.1%  הנשל האוושהב 
תמדוקה  .  דריש  רצואה   ומימ  ביכרמב  וניא  הרוקמ  תומדוקה   ינשה  שולשל  דוגינב  
ב   2008 דחא זוחאכב תילאיר   , כ לש תרבטצמ היילע רחאל   10%  ומדקש  ינשה שולשב 
ל   2008  , ב ולעש תיבירה ילובקתבו הייבגב אלא   1.4% בו    5% המאתהב   .  
 חול 8  
ימואלה חוטיבה יפנע לש  ומימה תורוקמ  , 1995   2008    
 ילובקת
תיביר  
  ומימ  
 יתלשממ  
תואלמג לש  
 תופתתשה  
הלשממה **  
 ימד תייבג  
 חוטיב  
ימואל *  
 לכ  ס  
 ילובקתה   הנש  
ש ינוילימ " ח  ,  יפטוש  יריחמ    
2,504   4,650   4,222   12,171   23,581   1995  
3,907   8,148   8,336   20,751   41,207   2000  
4,617   8,548   10,996   23,021   47,513   2004  
4,850   8,616   11,700   24,299   49,705   2005  
5,290   8,982   12,600   25,234   52,344   2006  
5,600   8,906   13,888   26,284   54,974   2007  
6,150   9,245   14,928   27,819   58,678   2008  
   
 ילאיר יתנש לודיג )  יזוחא (    
3.6   10.8   1.6   9.8   7.6   2000  
4.1   8.9     2.2   1.3   0.6     2004  
3.7   0.5     5.0   4.2   3.2   2005  
6.8   2.1   5.5   1.7   3.1   2006  
5.3   1.4     9.6   3.6   4.5   2007  
5.0   0.7     2.8   1.2   2.1   2008  
   
 תוגלפתה )  יזוחא (    
10.6   19.7   17.9   51.6   100.0   1995  
9.5   19.8   20.2   50.4   100.0   2000  
9.7   18.0   23.1   48.5   100.0   2004  
9.8   17.3   23.5   48.9   100.0   2005  
10.1   17.2   24.1   48.2   100.0   2006  
10.2   16.2   25.3   47.8   100.0   2007  
10.5   15.8   25.5   47.4   100.0   2008  
*   רצוא יופיש ללוכ .  
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מ   2005 כב   ילובקתה  ולע    10%  ,    ומימה  יביכרמ  לכב  היילע  אטבמה  לודיג  בקע
 תוליעפב  הלשממה  תופתתשה  תא  וריבגהש  הקיקח  ייונישו  ילאירה  רכשב  היילעה
דסומה  .  הובג  רועישב  הפוקתה  התואב  ולע  הלשממה  תופתתשה  יביכרמ  תאז   ע
 עצוממהמ – כ    14%  .  הייבגב הקלח תלדגה תא תאטבמ תופתתשהב תרבטצמה היילעה
תובקעב תוסנכהה דספה לע דסומה יוציפל התוביוחממ האצותכ  חוטיבה ימד תתחפה 
  יעס יפל  יקיסעמל ימואלה 32 קוחל 
27  .  הלדג תולת לע אופא תועיבצמ תומגמה
תואלמגה לש יתלשממה  ומימב דסומה לש תכלוהו  , ותואמצעב  וסרכ התועמשמש  .  
 
ג .    יפדוע / תויפסכ תוברזרו תונוערג  
דסומה תועקשה לע תיבירה תוסנכהמ  לעתהב  , ב יביצקתה  דועה   2008 כל עיגה    2.4  
ש דראילימ " ח  ,  תמועל 2.3 ש דראילימ  "  תמדוקה הנשב ח )  חול 9  .(  רבע דסומה ביצקת
ב   טוש   דועל   טוש   ועריגמ   2004 הנשל  הנשמ   דועה  לדג  זאמו   .   ותמה  לודיגה
ב החימצה  שמהמ האצותכ רוביצה  מ הייבגב   2008  תופתתשהב הדיריה ידי לע  זוא 
ב תואלמגה  וכדעו רצואה   2008  . ליה  נעב   טוש  דועב  ינשה לכב  ייפואמה  יד
 טושה  דועל ירקיעה  רותה השעמל אוהו לודג  , כ לש  סונ לודיג  שרנ   800  ינוילימ 
ש " ח  .  
  יבש הלעמ  טושה  דועה יביכרמ רתי תניחב 2007 ל    2008  רתי לכב  ועריגה בחרתה 
 יפנעה  , אליממ   יינוערגה  . ל  בורק  לש  לודיג   שרנ  ת המאה   נעב   30% עריגב    ו
הדיל ימד  ימלושמ  רובעבש תועובשה רפסמ תא התלעהש הקיקחה רואל  טושה  .
דועיסהו   יריאשהו  הנקיזה  יפנעב  היה   ינשה  יתש   יב   סונ  רכינ  לודיג  .   נעב
מ   ידליה   נע  יפסכמ  ולוכ   מוממ  ונועריגש  הלטבאה   1999  ,  התלע   ועריגה  תמר
טעמב  , הדובע יעגפנו תיללכה תוכנה יפנעב  ג  כו .  
ה  יפנע  לש  יסנניפה   בצמב  רופיש  הגיצמ  רבעה  יפדוע  לע  תיבירמ  תוסנכהה  תללכ
ימואלה  חוטיבה  : כמ  לדג  תיביר  ללוכה   דועה   7.9 ש  דראילימ  " ב  ח   2007 ל    8.6  
ש דראילימ " ב ח   2008  . תאז  ע  ,  יריאשהו הנקזה  נעמ  וח  ,  ורתונ  יפנעה רתי לכ
תועקשהה לע תיבירה תללכה רחאל  ג  יינוערג  . לעיה  ביצקתב  טושה  ועריגה תומ
                                              
27       יעס יפל רצואה תובצקהש רצואה  ע המכסהל עיגה ימואלה חוטיבה 32  אל קוחב 
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 זאמ  טוש  דועל רבעמהו דסומה 2004  ביצקתב  ועריגה  וצמצב  בומכ תאטבתמ 
הנידמה .  
ב הרשיא דסומה לש  יפסכה תדעו   2008   נע לש  יסכנה תרתימ  ימוכס תרבעה 
  יפסונ  יינוערג  יפנע ינשל  כו  יינוערגה דועיסהו ת המאה יפנעל  ידליה )  תוכנ
יעגפנו תיללכ הדובע  (  ,  דוקפת  שמה חטבויש  פואב .  
 חול 9  
 יפדוע /  ימואל חוטיבל דסומה יפנעב תונוערג ) ש ינוילימ " ח  ,   יריחמ
 יפטוש (  , 2001  , 2006   2008    
 דוע /  תיביר ללוכ  ועריג  
תועקשה לע  
 דוע /  תיביר אלב  ועריג  
תועקשה לע    
2008   2007   2006   2001   2008   2007   2006   2001   חוטיב  נע  
          
8,597   7,885   6,583   657   2,447   2,285   1,293   3,420   לוכה  ס  
          
1,957   1,844   1,389   1,019   413     366     762     633      יריאשו הנקיז  
2,394   2,507     2,455     912     2,934     2,927     2,890     1,762     תיללכ תוכנ  
902     914     1,013     821     1,142     1,104     1,213     1,193     הדובע יעגפנ  
1,557   1,229     1,044     674     1,607     1,239     1,019     852      המא ת  
14,654 13,791 12,748 5,890   11,954 11,161 10,333 5,338    ידלי  
1,356   1,342     1,573     3,090   1,356     1,312     1,543     3,090     הלטבא  
2,063   1,970     1,695     1,049   2,163     2,000     1,730     1,410     דועיס  
258   213   227   294   108   73   117   182   רחא  
 